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Táblázatos áttekintése
a tanítóképző-intézeti tantervre és óratervre beküldött fontosabb javaslatoknak.*)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . (1 g y a k o r ló - is k o la é s a g y a k o r la t i k ik é p z é s .
1. Határozat.
1. A gyakorló iskola legyen 1ény e g ébe nos z t a tl a ll, de
rendeztessék be úgy, hogy tetszés szerint osztottá lehessen átalakí-
tani. Ugyanazért legyen a főterem mellett még egy, esetleg két mel-
lékterem.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Közgyülési ha tá roza t.)
Javaslatok.
a ) Mindeníítt, a hol a körűlmények megengedik, de azon intézetek
mellé feltétlenül, a melyeknek növendékei előreláthatólag osztott -isko-
lákba kerülnek, már most is osz tot t gyak o r l ó-i s k o I a állíttas-
sék. (dr . Má lna i Mihá ly.)
bJ Az osztott iskolákban az osztályok száma legalább h á r om
legyen. (dr . lI1á lna i M., P app Já ese] ; Regéezy J á zeef.)
ej Azon tanítóképző-intézetekben, a melyekben a körülmények
jelenleg nem engedi~ meg az osztatlan-iskolának osztottá átalakítá-
sát, á t men et kép P e.n maradjon a gyakorló iskola osztatlan; de
ezekben ís álljon az iskolának rendelkezésére egy vagy két mellékterem.
(dr . Má lna i Mihá ly).
dj Min de n elemi tanítóképző-intézet mellett s vele szoros kap-
csolatban hat osztályú osztatlan elemi, iskola legyen két tanterem-
mel (P eres Sándor ).
ej Bizonyos fokú önállóság elérése czéljából állítsunk minden
gyakorló-iskola mellé, a tanári könyvtártói függetlenül, tisztán .a je-
löltek használatára rendelt gyűjteményt engedélyezett népiskolai tan-
és vezérkönyvekből s kivált módszertani míntaleczkéket tartalmazó
bel- és kültöldi folyóiratokból. Ugyszintén állítsunk külön népiskolai
taneszköz-gyűjteményt, a meIy alapja lehetne a népiskolai tan szer-
múzeumoknak (U jvá r i Mihá ly).
*) Összeállította s a 'I'anítőképző.Intézeti Tanárok Qrsz, Egyesületének okt ó-
ber 19-én tartott választmányi ülése elé terjesztette Nagy Lá szlo titkár és szer-
kesztö.
\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. Ha.tározat
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2. A növendékek tap asz tal ats z er z é se czélszerűbben ren-
deztessék be a mainál. Ervényesi:iljön abban a fokozatosság elve;
továbbá !f;étessék az a növendékre nézve öntudatossá és legyen gon-
doskodva arról, hogy a szerzett tapasztalatok feldolgozta-ssanak.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArKöz-
gyűlési ha tá roza t).
Javas1atok.
1. Agya k o r I ő-i s k o l a i 1áto gat á sok é s a z é v fol y a-
mok.
a j 'A hospitálás mind a négy évfolyamon keresztül végzendő
s a növendékek az éven át a gyakorló-iskola összes teendőit és az
összes tantárgyak tanítását megfigyeljék. '(P eres Sándor , J J J á lna i Mi-
há ly, P app J6zsej).
b) A gyakorló-iskola látogatása a II. évfolyamban kezdendő.
(P a a l. F erence, Lázá r Gyulá né).VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e j Az 1. és II. évfolyam növendékei, mivel arra pedagógiailag
előkészítve nincsenek. a gyakorló-iskola látogatásától fölmentendők s
a I l l . éves növendékek is csak azon tantárgy tanítását figyeljék meg,
a melynek módszerét már tanultak. (U jvá r i Mihá ly, Kun Ala jos,
Ha jtman P á l).
II. Agya k o r l ó-isk o1a i 1áto gat á s m ó d sze r e.
a j Az egész osztály növendékei (az 1. I I . és I l l . tanfolyamban)
hetenként 1-2 órában egy i i t tes en vezettessenek a pedagógia
tanára által a gyakorló-iskolába. (P eres S., Ha jtman P ., Scherer 8.,
Boeskay K., U jvá r i /J 1 ) .
bj A növendékek közűl 1~2 fe i v ált va hetenként egy napot tölt
a gyakorló-iskolában a tanítás megfigyelésével. (P a a l P , Lá zá r Gyu-
lá néJ
ej A gyakorló-iskolai tanulők a I I . éves növendékek között be-
hatóbb és az egész elemi iskolázás idejére kiterjedő lélektani tanul-
mányozás objectumai gyanánt kiosztandók, (Sá ndo7' Domokos).
3. Határozat.
3. A tanítónövendékeknek a tanításban ~aló gyakorlása javí-
tandó, és pedig: a j az által, 'hogy a fokozatosság elve szerint eleinte
a könynyebb és egyszerűbb s azután a nehezebb és szövevényesebb el-
járásokban gyakorolják magukat; b) eleinte a gyakorló-iskolai tanító
vezetése alatt, később és pedig a IV. osztályban önállóan is működje-
nek; ej adassék nekik alkalom és idő, hogy huzamosabban foglalkoz-
hassanak a gyakorló-iskolában, mint eddig, de itt is tartassék meg az
átmenet, hogy a növendékek eleinte rövidebb s fokozatosan hosszabb
ideig tanítsanak; d) terjedjen kia kiképzés a gyermekek nevelésére,
fegyelmezésére és az iskolai rendtartás gyakorlására is; e) végre úgy
módosítandó az eljárás, hogy a növendékeknek a gyakorlati tanítás-
hoz .való előkészülése öntudatosabb és behatöbb legyen, a tanítás által
szerzett tapasztalatok úgy az egyesre, mint az egész oszályra nézve
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részletesebben feldolgoztassanak s a tapasztalatoknak a tanult elvek-
hez való viszonyítása által jobban kihasználtassanak.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Közgyűlési h -
tá roza t).
Javaslatok.
Tan í tás igya k o r l a tok. a z osz t o tt gyak o r l ó iskfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 -
lá ban.
a ) A Ill. éves növendékek hetenként 1-2-szer azon tantárgyak-
ból, a melyeknek módszerét már tanulták, "próbatanítás"-t tartsa-
nak. A IV. éves növendékek mint önálló tanítók végzik a tanítást és
fegyelmezést. Egy-egy növendék hetenként 5, de legfeljebb 8 órát ta-
nítson és 'ugyanannyi órát fordít a-mások megfigyelésére. Minden a
gyakorlati tanításra rendelt növendék egy-egy tárgycsoport tanítását
vegye át, a melyet egy huzamban 2-3 hónapig tanítson. A növendé-
kek közűl hetenként más-más "próbatanítás"-t tart. (Má lna i M., P app
J ., Kupi Gy).
b) A növendékek már a Ill. évfolyamban végezzenek rendes ta-
nítást, a mire 11 óra és a IH. évfolyam tanítási gyakorlatára 18
óra fordíttassék. (Regéczy J ).
c) Egy-egy növendék az osztott (2 osztatú) gyakorlóiskolában
ne tanítson tovább egy huzomban, mint legföljebb egy napig, de ekkor
végezze az összes tanítói teendőket s az' a z o n nap rak i t ü z ö t t
öszszes tantárgyak tanítását tHa jtmam).
Tanítási gyakorlatok az osztatlan gyakorló-is-
kol álli a n két mell é kte rem m e l.
'A tanítás kétféle gyakorlatból álljon, u. m. ren d es- és pr ó-
b a-t a n ít á s ból.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j A ill. évfolyamban a növendékek csak próbatanításokat tartsa-
nak tekintettel mindig arra, hogya növendékek mennyire haladtak a
módszertanban. A próbatanítások heti óráinak száma legyen 1-3.
(E pontban az összes javaslattevők megegyeznek).
b) A IV. évfolyam növendékei egyhuzomban minél hosszabb
ideig, legalább félhéten át rendes en tanítsanak. A rendes tanításokra
az órarendben külön időt szabadon hagyni nem kell. Az úgynevezett
próbatanításokra, a melyeken az évfolyam összes növendékei jelen
vannak, heti két óra fordítandó. (dr . Má lna i lJ f).
c) A IV. éves növendékek tanítási gyakorlata 5 fél napon (fél
hétig) tartson egyfolytában, amikor az évfolyam összes növendékei je-
len vannak. Hogy ez keresztül vihető legyen, az elméleti tantárgyak
órái a második fél hétre osztandok be. Próba-tanítások heti óráinak szá-
ma 1. (U jvá r i M1·há ly).
d ) A IV. évfolyamban a gyakorlati rendes tanítások a hét dél-
utánjain tartassanak, a mikor, hogy a növendékek jelen lehessenek,
az előadások szünetelj enek. (Lá zá ? ' Gyulá né)
e) A IV. éves növendékek gyakorlati rendes tanításai a hét
délelőttjein tartassanak. Evégből a IV. évfolyam elméleti oktatása
naponként délelőtt 8-10 óráig szünteljen. (Radó Vilmos).
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fjfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA IV. éves növendékek egyhuzomban másfél napnál tovább
ne tanítsanak, hanem a próbatanítások száma emelendő heti 5 órára.
A tanításban a fokozat jól betartandó. (P eres Sándor ).VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g ) A próbatanítások heti óráinak száma 7-re emelendő. (Kozocsa
T., Ha jtman p .)
4. Határozat.
4. Az elméleti és gyakorlati kiképzés között szorosab kapcsolat
hozandó létre. A szaktanárok a próbatanításokon lehetőleg jelen le-
gyenek, azokat figyelemmel kisérjék és birálatukban részt vegyenek.
A nevelés és oktatás elméletét az igazgatö tanítja, a gyakorlati taní-
tásokat pedig a gyakorló-iskolai tanító vezesse. (Közgyülési ha tá roza t)
Javaslatok.
Agya ko rl ó isk o 1ait a n í t ó a z osz t oHis kol á ban.
a ) . A gyakorlóiskola élén egy tanító áll, a ki felruháztatik a
gyak o rl ó isk o 1a iga z gat ój a czímével. és rendes tanári fize-
tésben részesűl. Intézi a gyakorlőiskola igazgatását; ellenőrzi, felü-
gyeli és vezeti a gyakorlóban folyó összes tanításokat. (dr . M á ln r t i M .)
b) A képző igazgatója egyúttal a' gyakorlóiskola igazgatója.
(U jvá r i.)
Agya k o rl ó isk o 1a i tanít ó é sat a n á rit est ü 1 et rés z-
vétele agyakorlati kiképzésben osztatlan iskolánál.
a j. A gyakorlóiskola vezetője a rendes gyakorló tanításokról a
növendékekkel hetenként legaláb begy elő kés z í t ő ért e . kez 1et e t
tart, a melyen: 1. a növendékek előadják a múlt hét eseményeit és
behatóan megbeszélik az iskolai életet fegyelmi és didaktikai szem-
pontból; 2. a gyakorlóiskola tanítója összefoglalja a megjegyzéseket
és közli tapasztalatait; 3. a tanítást előkészíti azáltal, hogy a jövő
hét tananyagát a növendékekkel közli és pontosan megbeszéli, az
írásbeli dolgozatokat megvizsgálja és a növendékeket részletes utasítá-
sokkal ellátja (Má lna i M )
b ) . A rendes tanítások bírálata nap on kén t történjék 1-1 órá-
ban; (Ha jtma si P )
c), A próbatanításokon a tanítóképző egész testülete és a IV.
éves növendékek teljes számmal jelen vannak. E próbatanítások ered-
ménye külön bír á 1a ti ért eke zl e ten közösen megbeszéltetik, a
melyen a képzőintézet igazgatója elnököl. (Má lna i M ., Sándor D " Uj-
vá r i M . és többen)
d). A próbatanítások bírálatát, a mely hetenként egy órában a
tanári testület és a növendékek jelenlétében történik, a gyakorlóis-
kola tanítója vezeti s a bírálatok eredményét összegezi. (P eres Sá l/dor .)
e j. A képzőintézeti tanárok tanítsák tantárgyaik részletes mód-
szerét s ezek ép úgy, mint a gyakorló-iskola tanítója (igazgatója),
mintatanításokat tarthatnak. A pedagógia tanára és a szaktanárok egyes
órákban, főleg szaktárgyaikból felügyelhetnek a gyakorló-iskolában
folyó tanításra, a mikor annak vezetője saját tanításával és más te-
remben van elfoglalva. (Má lna i M., P app J .)
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lJ . Mintatanításokat csak a gyakorlóiskolai tanító tartson.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(P a a l
F e re n c e ) .
g). A pedagógiai képzés egysé ge megköveteli, hogyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a ' képző in-
tézet egész személyzete legalább a főbb kérdésekben egy nézeten
legyen. (Regéczy J . , Má lna i M.)
IL Az e lm .é le t i é s g y a k o :z o la t i o k ta tá s tá rg y a i.
Határozatok.
'1. Az egyes tantárgy ak terve részletesebben kidolgozandó, mint
a most érvényes tantervben van.
Az egyes tantárgyakból az anyag megállapítása legyen tekintettel :
a tanítóképzők általános emberi és specialis hazafias és pedagógiai ezél-
jaira, nem az ismeretek sokaságára, hanem azok képző voltára és gya-
korlati alkalmazhatőságára, az elemiés ismétlő iskolák tantervére,
a tanítók társadalmi feladatára, a növendékek előképzettségére, a gya-
korlati képzésre, a képesítő vizsgálat kővetelményeire s arra, hogy
alapúl és buzdítóúl szolgáljon a tanítók további önképzésére.
A hittani, az elméleti és -gyakorlati ped. órák szaporítandók. A
magyar nyelvre az eddiginél több óra veendő fel. Azon heti órák
száma, a melyelmél a tanár is jelen van, 33-nál magasabbra nem
emelhető.
Figyelemhe veendő továbbá, hogy minden képzőben az illető kör-
nyék nemzetiségi viszonyai szerint a magyar nyelven kívűl egy más
hazai nyelv, a magyar vidékeken levő tanító-, továbbá általában a ta
nítónőképző intézetekben a ·német nyelv rendes tantárgyként taní-
tandó. A történelem főleg mint művelödéstörténet taníttassék. A föld-
rajz a m . osztályban is tanítandó. Altalában a gyakorlati tárgyakra,
mint a szépírásra, rajzra, énekre, zenére különös gond fordítandó'. A
specialis háziipar, mint ilyen, törlendő és helyette a kézügyességet fej-
lesztő kézimunka alkalmazandó. A zene- és énekórák száma a kán-
torképzésre való tekintettel szaporítandó. (Közgyűlési ha tá roza tokj
2. A heti órák száma 30-ig emelhető. (Vá la sztmányi ha tá roza t).
Javaslatok.
f l) . Minden egyes tantárgyból készítendő:
1. tanterv;
~. részletes tanterv,
3. részletes utasítás.
Első általánosan kötelező; utóbbi kettő az intézetek és tanárok
által figyelembe veendő. (A pedag6gia i a lbizottsá g ia oa sla ta .)
b ) . A 4-ik évfolyam elméleti tantárgyaiközűl kihagyandók, illető-
leg csak módszerük tanítandő :
1. a földrajz; (általában a javaslattevők szerint).
2. a tör t é I I ele m ; (Má lna i Scherer , K a p i, Ha jtman);
3. a természetrajz (általában a javaslattevők szerint);
4. a természettan (K a p i, Má lna i, Ha jtman).
c). A polgári iskolákban végzett tananyagnak hasonló terjede-
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lemben való tárgyalása, .illetőleg teljes ismétlése elhagyandó, hanem
legföljebb áttekintő ismétlés után az egyes tárgyak a képzőintézet czélja
szerint magasabb szempontból és bővítve tanítandók.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Regéczy).VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Hit· és e1·kölcsta n.
C A min. tanterv szerint a heti órák száma: 6.)
A hittani órák száma hetenkint: 8. (A javaslattevők nagyobb
része szerint).
A hittani órák száma hetenkint: 7. (Székely-Keresztúr, Zilah).
A hittani órák száma hetenkint: 10. (Kapi).
2, Elméleti pedagógia .
CA m. tanterv szerint a heti órák száma: 12)
a j Az embertani és neveléstani tárgyak tanítása az I. osztály.
ban kezdendő. (Az albizottság munkálata és a javaalattevők nagyobb
része, szerint) .
. b J Az embertani és neveléstani tárgyak tanítása a Il. osztályban
kezdetidő. (Sopron, Kapi, Regéczy).
c ) Az emberi test- és élettan a természetrajzzal kapcsolatban,
azt megelőzőleg tanítandó. (Kozocsa).
A heti órák száma: 10. (Málnai, Kapi).
A heti órák száma: 11. (Kozocsa, Regéczy).
A heti órák száma: 12. (Székely-Keresztúr, Máramarossziget).
A heti órák száma: 13. (Kalocsa, 8cherer).
A' heti órák száma: 10. (Baja, Déva).
A heti órák száma: 17. (Hajtman).
A heti órák száma: 18. (Zilah).
Megjegyzés. A tantárgyak részletes médszerét a pedagógiaialbizott-
ság a neveléstani órákhoz. csatolta ugyan, de mivel a javaslattevők -a
részletes módszertant a szaktárgyak óraszámába vették fel, ezért a
pedagógiai órák száma mindentitt kevesebbnek van feltüntetve a tény-
legesnél.
3. Ma 'gya1' nyelv' és ir oda lom;
CA min. tantlrv szerint a heti órák száma: 10).
A heti órák száma: 10. (Székely-Keresztúr).
A heti órák száma: 11. (Zilah).
A heti órák száma: 12. (Raja, Kalocsa, Scherer, Kozocsa).
A heti órák száma: 13. (Hajtman).
A heti órák száma: 14 (Déva, Málnai, KenI Sarolta).
A heti órák száma: 15. (Máramaros-Sziget).
A heti órák száma: 16. (Kapi.)
4 . A német nyelv.
(A hiv. tanterv szerint a heti órák száma: 10).
A heti órák száma: 8. (Kalocsa, Kozocsa).
A heti órák száma: 10. (Baja, Székely-Keresztúr, Zilah, Mára-
maros-Sziget, Scherer).
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A heti órák száma: -lL (Regéczy).
A heti órák száma: 12. (Kapi).
A heti órák száma: 4. (Csak a németül tudókuak mint rendki-
vűli tantárgy tanítandő : Hajtman).
5.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa lamely nemzetségi nyelv.
(l\-Iint redkivüli tárgy).
A heti órák száma: 10. (Déva).
6. Tör ténelem és a lkotmány ta n.
(A min. tanterv sZ,erint a heti órák szá ma: 7).
a j A történelem oktatása csak a magyar történelemre szorítkoz-
zék. (Kozocsa, Regéczy). ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A történelem a három első évfolyamban tanittassek s a ne-
gyedik osztályra csak az alkotmány tan és a módszer maradjon. (Déva,
Málnai, Scherer, Kapi, Regéczy).
ej A történelem és alkotmány tan a II. évfolyamtol kezdve ta-
níttassék. (Kalocsa, Székely-Keresztúr, Máramaros-Sziget, Hajtman, dr.
Lázár Gyula).
d) A történelem a Ill. és IV. évfolyamban tanítaadó. (Baja, Zi-
lah, Kozocsa). ' "
A heti órák száma: 7. (Baja, Zilah, Kozocsa).
A heti órák száma: 8. (Székely-Keresztúr, Kalocsa, Máramaros-
Sziget, Scherer, Kapi, Hajtman).
A heti órák száma: 9. (Déva, }\fálnai).
A heti órák száma: 10. (dr. Lázár Gyula).
7. Mennyiségta n.
(A hiv. tanterv ezerint az órák száma hetenként: 13).
A heti órák száma: 8. (Regéczy).
A heti órák száma: 12. (Déva, Kozocsa).
A heti órák száma.: 13. (Kalocsa, Baja, Székely-Keresztúr, Má-
ramaros-Sziget, lVlálnai, Kapi).
A heti órak száma: 14. (Scherer).
A heti órák száma: 15. (Zilah).
A heti órák száma: 18. (Hajtman).
8. F öldra jz.
(A min, tanterv szerint a heti órák száma: 4).
a j A földrajz a természetrajzzal hozassék szorosabb kapcsolatba.
(MáInai, Regéczy).
b) Az első osztályban a földrajz a természetrajzzal összevonandó
fizikai földrajz (physiograhia) néven. (Málnai).
e j A földrajz a történelmi tárgyakhoz csatolandó. (A javaslat-
tevők nagy része szerint).
A heti órák száma a módszerrel egyiitt:. 5. (Hajtman},
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A heti órák száma a módszer nélkűl : 5. (Székely-Kere sztúr,
Zilah, Máramaros-Sziget).
A heti órák száma a módszerrel együtt: 6. (A javaslat-tevők
nagyobb része szerint),
A heti órák száma a módszerrel együtt: 7. (Kapi),
A heti órák száma a természetrajzzal kapcsolatban: 9. (Málnai).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Természetr a jz.
(A min. tanterv szerint a heti órák száma: 6).
a j A természetrajz az I. és IL osztályban befejeztessék. (Baja,
Máramaros- Sziget).
b) A természetrajz a három első évfolyamban tanítandó. (A javas-
lattevők nagyobb része szeriut).
ej A vegy tan a természetrajzhoz csatolandó. (Zilah, Székely-
Keresztúr) .
A heti órák száma: 4. (Baja).
A heti órák száma: 5. (Márarnaros- ziget).
A heti órák száma a módszer nélkül: 6. (Déva, Hajtman),
A heti órák száma a módszerrel: 7 (Kalocsa, Seherer, Kapi).
A heti órák .száma az emberi test- és élettannal együtt: 7. (Kozocsa.)
A heti órák száma a fizikai földrajzzal (physiographiával) együtt:
9. (J:l1:álnai).
. A heti órák -száma a vegytannal és módszertannal együtt: 8. (Szé-
kely-Keresztúr, Zilah).
10. Te7·mészetta n-vegyta n.
(A min. tanterv szerint a heti órák száma: 5.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) A természettan az első három évfolyamban tanítandó, (Hajtman.)
b) A természettan a II. és III. évfolyamban tanítandó. (Málnai, Kapi).
ej A természettan, mint eddig, a III. és IV. évfolyamball taní-
tandó. (Baja, Kalocsa, Zilah, Scherer, Kozocsa, Regéczy).
A heti órák száma: 4. (Székelykeresztúr, Málnai).
A heti órák száma a módszerrel együtt: 5. (Kapi).
A heti órák száma a módszer nélkül: 5. (Déva, Kalocsa, Kozo-
csa, Scherer).
A heti órák száma: 6. (Baja, Zilah, Máramaros-Sziget).
A heti órák száma: 8. (Hajtman.)
11. Ga zda sá gta n.
(A min. tanterv szeriut a heti órák száma: 2.)
A heti órák száma általában a javaslatok szerint : 2.
A heti órák száma: 4. (Kozocsa.)
12. Ének- és zeneta n.
(A heti órákszáma hiv. tanterv szerint. 14.)
A heti órák száma: 17. (Déva, Pozsony, Málnai).
A heti órák száma:: 19. (Kozocsa. Beér Ferencz).
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A heti órák száma: 20. (Székely-Keresztúr, Zilah, Máramaros-
Sziget, Egner Adolf, Hajtman).
A heti órák száma: 21. (Sztankó Béla).
A heti órák száma: 22 (Kalocsa, Kapi),
A heti órák száma: 23. (Baja).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13. Szépú'á s és r a jzolá s .
. CAminíszteri tanterv szerint a heti órák száma: 7.)
A heti órák száma: 7. (Kalocsa.)
A heti órák száma: 8. (Málnai, Kozocsa, Regéczy, Hajtman).
A heti órák száma: 9. (Baja, Déva, Székely-Keresztúr, Sche-
rer, Kapi).
A heti órák száma: 10. (Máramaros-Sziget).
A heti órák száma: 12. (Zilah).
A heti órák száma: 15. (Nagy Károly).
14. Testgyakor lá s.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(A min. tanterv szerint a heti órák száma: 8).
A heti órák száma általában a javaslatok szerint : 8.
A heti ó;rák. száma: 12. (Zilah, Bája,· Hajtman).
15. Ga zda sá gi és ipa r - (kézügyességij gyakor la tok.
(A min. tanterv szerint a szabad 'Időben),
a j A kézügyességi gyakorlatok télen, a gazdasági gyakorlatok
nyáron végzendők heti. 8 órában. (A javaslattevők nagyobb része
szerint), •
b) A gazdasági és ipari gyakorlatok végzendők a szab~d időben
a körülmények szerint. (Kapi).
16. Egészségta n.
(Min. rendelet értelmében heti 2 órában tanítandó).
Az egészségtan tanítasára a negyedik osztályban hetenként 2 óra
fordítandó. (A pedagógiai albizottság javaslata).
Budapest, 1891. október 14.QPONMLKJIHGFEDCBA
A z ú ] n y u g d i j - t ö r v é n y j a v a s la t és a k a th o l ik u s tanítóképző-
in t é z e t e k t a n á r a i .
A "Magyar 'I'anítóképző" folyó évi VII-ik száma a valószinűleg
még eze n országgyűlés által tárgyalandó ú j tanítói nyugdíj-törvény-
javaslatnak a tanítóképző-intézeteknél alkalmazott tanerőkre vonatkozó
rendelkezéseit ismerteti. Miután a ne m á I I ami nyi 1v á nos tan í t ó-
kép z ő k tan ára i t érdeklő § minden oldalról megvilágítva nem lett,
azért sietek az alábbi sorokat az egyesület tisztelt választmánya
figyelmébe sür g ősi 1 1 t é z-k e d é s c z élj á ból ajánlani.
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A nem állami tehát felekezeti (mert nyilvános tanítóképző állí-
tására eddig magános nem v á II a l k o z ott) tanítóképzők tanárai az
1875-ik évi XXXII. t. ez. 38. §-a értelmében 40 évi szolgálat után
400 frtnyi nyugdíjat biztosíthattak maguknak, ha belépti díjul 100 frtot
évi díjul 32 frtot fizettek. A törvényjavaslat 15. §-a a most emlitett
§-t hatályon kívűl kivánja helyezni azon megokolással, hogy az illető
tanárok máig sem vették igénybe az idézett törvény 38. §-a által meg-
adott lehetőséget a nyugdíj biztosítására, ezen felül pedig czélszerűbb-
nek is látszik ezen tanárok nyugdíjügyét az aut o nom fel eke zet i
és községi középiskolák tanárainak nyugdíjiigyével kapcsolatosan ren-
dezni. JYIinthogy a törvényjavaslat alapelve, mely szerint a tanító
bizonyos számu szolgálati év után teljes fizetéssel nyugdíjaz-
ta ss é k, a remélhetőleg rövid idő múlva szervezendő és az autonom
felekezeti és községi középiskolák tanárainak nyugdíjügyét rendező
törvény javaslatban js érvényre emelkedik, mi a ministeri indokolás
sorain át világít: a közlönybeli ismertetés az érdekeltekkel a kormány
nyilatkozatát megnyugvással tudomásul véteti és a régi törvény 38.
§-át a feltámadás reményének kizárásával eltemeti.
Nyugodhatnék is békével ezen §, ha ezáltal a nem állami tanító-
képző-tanárokrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteljes összege szabadúlt volna meg a lidércznyomástól.
De a fatális a dologban az, hogy mig 4 helv. hitv. ev. reformált és
10 ágost. hitv. evangelikus tanítóképző tanáraiban az elve end ő jog
fejében legalább egyelőre a rózsás jövő lehetőségének reménye tenyé-
szend, addig 24 róm. katholikus, 4 görög katholikus, 4 görög keleti,
összesen 32 felekezeti tanítóképző tanári testület tagjai (kivéve azon
12 tanárt, kik a tanulmányi alap terhére ki vannak nevezve), ezentúl
40 szolgálati év után még 400 frt nyugdíjat sem biztosíthatnak maguk-
nak, mert ők nem autonom felekezeti tanítóképzőnél szolgálják a köz-
miívelődést.
Nem lehet feltételezni, hogy a katholikus képzök tanárainak jövő-
jét a szóban levő javaslat oly kietlenné kivánná tenni, ez inkább a
javaslat nem preczíz fogalmazására vezetendő vissza. De hogya katholi-
kus képzőket a javaslat készítői munkálatukból kifelejtették, az bizonyos,
csakúgy amint a hogy a hibás adatok alapján a megokolásba azon,
a tényekkel" egészen össze nem vágó részlet is került, hogy a fele-
kezeti képző tanárok "m á i g sem vet t é k igé n y b e az id é z e tt
tör v ény 38. §-a á 1tal meg adu t t l e het ő ség e tanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy u g d i j
biz tos í tás ára". Lehet, hogy eddig kevés tanár tagja a nyugdíj-
intézetnek, de azért mégis t ény 1e g van felekezeti tanítóképző tanár,
ki a rendkivül terhes feltételek daczára biztosított magának nyugdíjat
az országos tanítói nyugdíjintézetnél
Igaz, hogy másként is okoskodhatunk és egészen realis alapon.
A régi törvény 38. §-ának hatályon kivűl való helyezésénél a kormány
csak az autonom felekezetek tanítóképzőinek tanárairól szól, a katho-
likus tanárokat nem említi, miből következik: hogy a katholikus kép-
zők tanárai a törvényjavaslat 1. §-ának azon kitétele értéimében va la -
mintminden,tanfolyamuknál fogva a népoktatási intéze-
tek körébe tartozó i s k o l á k n á l végleges minőségben
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alkalmazott tanítók" stb. az új novella törvényerőre
emelése után is jogosítva lesznek 40 szolgálati év
után fizetésükkel egyenlő, az o r s z á g o a.f a nfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t ő i nyug-
d íj a 1ap p é n z t árá ból húz and ó n y ug díj r a.
JVIindaddigtehát, mig az 18G8-ik évi XXXVIII. t. ez. 8. s-a ér-
vényben marad, és a katholikus tanítóképzők tanárainak nyugdíjasásá-
ról másként gondoskodva nincs, addig ők az országos tanítói nyugdíj-
alap tagjai közé való felvétetésüket teljes joggal kővetelhetik.
Ez az érem revers-je.
A törvényhozó testi ilet tagjainak humanitásaba a katholikus kép-
zők tanárainak nyugdíjiigyét szintén ajánljuk.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Herchl J á nos.QPONMLKJIHGFEDCBA
H e ly r e ig a z í t á s .
A Magyar Tanítóképző f. é. VII. füzetében "Tanító s tauítőnő
képzésről" czím alatt egy czikk jelent meg, melynek írója "rá mutat
az e téren észlelt hiányokra és visszásságokra" , és ez alkalommal
súlyos vádakkal lép fel a tanítónők és első sorban a képző-intézeti
tanítónők ellen. Hivatkozik azon elterjedt balvéleményre, mely szerint
a nő az iskolában nincs helyén, "mert nem tud hivatásaért lelkesedni,
a kötelességérzetet nem ismeri, az önképzést nem kivánja" stb. stb.
Czikkirő e vádakat ugyan "nem veszi magára", hanem elismeri, hogy
a tanítónők ,,1eg nag y o b b része ilyen lehet." ,
Keserű tapasztalatai lehetnek neki e téren, hogy tanítónő létére
így nyilatkozik a tanító nőkrőL J!.;nnem oszthatom véleményét. Elis-
merem, hogy nekem is volt alkalmam olyan tanítónőt látni, aki többet
törődött a saját személyévei mint növendékeinek testi és lelki fejlő-
désével, de e mellé az eg·y mellé állíthatok 6-7 olyant, aki szereti
hivatatását és teljesíti kötelességét. Láttam alap os képzettségű nőket,
akik minden perczűket hasznos munkában töltik, láttam őket növen-
dékeik körében szeretetteijesen résztvenni a gyermeki lélek minden
örömében és bánatában; láttam őket a beteg növendék ágya mellett
virasztva, megfeledkezni önmagukról, hogy anyai gyengédséggel ápolják
a gondjaikra bizott gyermeket. Láttam kötelességérzetet a maga leg-
szebb nyilvánulásaiban ; láttam ügybuzgalmat és munkaszeretetet páro-
súlva alapos készűltséggel ; láttam valódi szerénységet, türelmet és ki-
tartást, szóval sok olyan jó tulajdonságot, melynek hiányával vagyunk,
ha hinni lehet a czikkíró állításainak. En tehát nem a magam
nevében, saját műkődését senki sincs hivatva megbirálni, hanem a
legtöbb ta nít6nő nevében tilt a k o z o m a vád ell e n, ame 1y 1y e 1
ben n ü n ket ill e t nek. Ha csakugyan van olyan tanítónő is, a
milyennek nem kellene lennie, ám tekintsen maga kőrül a czikkíró,
van-e olyan pálya, melyen ne találnánk nem oda való egyént? Szabad-e
egyetlen gyáva katona miatt, olyannak bélyegezni az egész hadsereget?
De ő még ennél is tovább megy. Felelőssé teszi azért az egy-két hely-
telentil gondolkozó és cselekvő tanítónőért a képző intézetet, melyben
azok tanulmányaikat végezték vagy épen az összes tanítónőképző
± -± 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
intézeteket. Ha visszatekint saját 15 évi működésére, vajjon nem talál-e
volt növendékei közt olyant, aki nem úgy fejlődött, mint a hogyan ő
várta vagy óhajtotta volna? Azt hiszem, nem szeretné, ha ezért ő
benne keresnék a hibát. Pedig ő határozottan azt állítja, hogy ha
valamely tanítónő komolyan gondolkozik, az kizárólagosan a szűlői
ház érdeme, ha könnyelmű, akkor ez a képző-intézeti rossz nevelés-
nek tulajdonítható, mert a képző-intézetekben hiányos a felügyelet.
az ott működő tanítónők pedig rossz példával járnak elő. Ez oly állí-
tás. mely legalább is bebizonyításra szorulna. Czikkírö ugyan azt
mondja, hogy figyelmes szemlélője volt a képző-intézeti nevelési rend-
szernek, szerintem azonban az a figyelmes szemlélés nagyon egyoldalú
lehetett csak és ebből következtetést, még pedig ily sértő következ-
tetést vonni és azt az összes tanítónőképző intézetekre alkalmazni.
legalább is meglehetős elfogultságról tanuskodik. Tudtommal a képző-
intézeti tanítónők egész nap növendékeik közt találhatók, tudomással
birnak mind arról ami az intézetben történik, felügyelnek a rendre,
tisztaságra, ellenőrzik a leánykák olvasmányait, szóval minden alkal-
mat megragadnak, hogy ne csak tanítsák növendékeiket, hanem egy-
szersmind neveljék is. A leánykák ezt érzik és teljes bizalcmmal visel-
tetnek irántuk. Gyakori eset az, hogy a tanítói pályán működő végzett
növendékek volt tanítónőiktől kérnek tanácsot és útbaigazítást. Ez
világos bizonyítéka annak, hogy példájukat követendőnek, gondolkozás
módjukat pedig tiszteletre méltónak és irányadó nak tekintik.
Abban igaza van czikkírónak, hogy a képző-intézetből kilépő
tanítónő nem lehet oly gyakorlott a tanításbau vagy művészetben, mind
ama másik, aki évek óta működik e téren, de hogy "abszolute semmi
gyakorlata nincs," az még sincs egészen úgy amint ő állítja. Saját
tapasztalataira hivatkozik ugyan itt is, de vajjon azt hiszi-e, hogy 15 év
alatt csak épen e téren nem történt semmi változás és nem észlelhető
haladás? A neveléstani tárgyakkal most 4 éven keresztűl foglalkoznak
növendékeink ; már a másodévesek felváltva jelen szoktak lenni a gya-
korló iskolában a tanítás ideje alatt. Figyelmesen végig hallgatják a
tanítást és szorgalmasan jegyeznek. Ezenkívűl még tanításokat is dol-
goznak ki, melyeket osztálytársnőik, a módszertan szaktanára és a
gyakorlóiskolai tanító előtt eltanítanak. A harmadévesek már részt
vesznek a gyakorló iskolai tanításban (heti 1 órán) a negyedévesek pedig
heti három órén tanítanak. Igy tehát tanulmányai utolsó évében minden
egyes növendék legalább 10-szer tanít. Igaz, hogy még ez is kevés, de több
gyakorlati tanítást a jelenlegi tanterv keretén belül nem lehet beosztani.
Ezenkívül jelen van minden növendék az összes tanítások alatt és így
társnői példáján is okul. Mások hibáit tudvalevőleg inkább észrevesszük
mint a magunkéit, amit pedig a növendék nem vesz észre, arra tanítónője
figyelmezteti a birálati órán. Biráini pedig első sorban a neveléstan
szaktanára van hivatva, áll. tanítóképző intézetekben tehát az igazgató-
nő és nem középískolai képesítéssel, de kevés tapasztalattal bíró tudós
professzorok és a gyakorló-iskola tanítónője, aki szintén tapasztalt
tanítónő szokott lenni (ismerek olyant, aki nem kevesebb mint -16
év óta működik), Ami pedig az anyagot illeti, melyet az állami
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tanitónőképző-intézetek felvesznek, az szintén nem mondható silány-
nak. Ugyanis csak oly 14 éves leánykák bocsáttatnak felvételi vizs-
gálathoz, akik legalább jeles sikerrel végezték a polgári, esetleg fel-
sőbb leányiskola IV. vagy a felső népiskolai II. osztályát. Ezek kőzűl.
megint csak azok vétetnek fel, akik a felvételi vizsgán megfelelnek;
mivel pedig mindég sokkal több a jelentkező, mint a hányat felvenni
lehet, nem valólszínű azon feltevés, hogy felvételi alkalmával a felele-
tek nagyon is enyhén biráltatnak meg. Azt sem tartom szerenesés
eszmének, hogy a felsőbb leányiskolai VI. osztályt végzett növen-
dékek vétessenek csak fel a képzőintézetbe. A felsőbb leányiskolának
egészen más czélja van, mint a tanítóképző-intézetnek és igy nem is
lehet ennek alkalmas előkésaítője. Ezt részletesen bebizonyítani ez
alkalommal feleslegesnek látom, mert messze túl vezetne szerény fel-
szólalásom keretén. Végül még azt szerétném hangsúlyozni, miszerint
meg vagyok arról győződve, hogy czikkírót a jóakarat vezérelte
és hogy épen az i:igy iránti érdeklődése és buzgalma ragadta túlságba.
Viszont magam is óhajtom, hogy soraimban senki se lásson mást, mint
tárgyilagos helyreigazítását az előforduló téves állításoknak.
Győr, 1891. okt. 20.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALitech.a uer Teréz,QPONMLKJIHGFEDCBA
T a n í t ó k é p z ö - in t é z e t e in k é s a g a z d a s á g i o k t a t á s .
Az 1836-ik évben szerkesztett "Kémlő" czímű gazdasági lap a
földmivelő osztály neveltetéséről czikkezvén, kiemeli azon nagy erkölcsi
és anyagi hasznot, mely az általános oktatás és nevelés mellett a gazda-
sági oktatás által a földmívelő osztályra s általában a nép vagyono-
sodására várható. Helyes okoskodásában kiemeli, hogy az emberi ész
munkássága megállapodást nem szenved, folytonos fejlődés után vágyik
s ha ebben gátolva van, elmarad s az ilyen népnek gyászos a sorsa,
mert adózója marad szomszédainak, kik nemcsak általános miveltségben,
hanem szakszerű foglalatosságaik okszerű fejlesztésében is megelőzték.
Igy beszélt egy gazdasági lap ezelőtt több, mint félszázaddal. De
mit mondjunk most, a mikor a külföldön mindenütt óriás előhaladást
tapasztálunk és hazánkban is a fejlődés sehol sem szembeötlőbb, mint
a gazdaságban, iparban és kereskedelemben? Megtettünk-e mindent, a
mit jól felfogott érdekeink megkivánnak ? Az ipar és kereskedelem az
újabb időben törvénynyel és rendeletekkel még tűrhetően rendeztetett,
de nem úgy a gazdaság, a mely tulajdonképpen alapját képezi ezeknek.
Igaz, hogy kis gazdáink között vannak sokan jobb módúak,· kik
szakismeretek nélkül gyarapították vagyonukat, de az idő s veje a
népek magasabb miveltsége s ezzel együtt igényök is halad; a tej lett
gazdasági viszonyok következtében a társadalom és az állam több
szakképzettséget kivánnak a gazdától, mint ezelőtt 40-50 évvel.
Ha pedig többet kivánnak, .gondoskodni kell arról is, hogy az okszerű
gazdaság alapismeretei a földmívelő nép között minél czélszerűbben
és könnyebben elterjedjenek. .
Sokan ezen fontos ügyet igen felületesen itélik meg, bár e tárgy
egész nemzetünket igen közelről érdekli s éppen ezért szükséges, hogy
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az egésznek hasznára legyen. Nemzetünk jövőjét gyermekeink kezébe
teszük, tőlünk fiigg tehát, hogy az ő oktatásuk által gazdaságunkat
újjá teremtstik s jövedelmíínket fokozzuk és mentől előbb tesszük ezt,
"annál biztosabb alapra építjük jövőnket.
Nem egy résznek, csupán a tehetősebbeknek képzése, hanem népünk
általános gazdasági szakértelmének emelése, vagyis az eg ész föl d-
mive s nép osz tál Y gyermekeinek tanítása szükséges. A tapasz-
talás bizonyítja, liogy a jó és hasznos a gyermeki kebelben köunyen
megfogamzik s oly erős lesz, hogy azt előitélet meg nem döntheti. A
gazdasági oktatásnak már a gyermekkorban való
e l k ezd é s e e l k e r ü 1het efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt l e n í í l sz ü k ség e s.
Lássuk be már egyszer azt, hogy az okszerű gazdaság tanítására
alkalmas tanítókat kell képeznűnk, ha czélt akarunk érni. Más uton
pedig ezt alig érhetjük el, mirrtha úgy állami, mint felekezeti tanító-
képző-intézetcink mellé a kőzkivánalmaknak megfelelően egy nehány
holdas gyakorlógazdaságot rendezünk be, melyen szakképzett vezetés
mellett a tanító-jelöltek bevezettessenek azokszerű mezei gazdálkodásba.
Ilyen szempont vezérelte 'I'refort Agostont is, midőn 1882. évi
január 1-én 1-ső s z á m ú rendeletében felhívta a tanítóképző-intézetek
igazgató tanácsait, hogy a képző-intézetek mellé gazdasági gyakorló
térről sannak berendezéséről gondoskodjanak, hogy az intézetekben a
leendő tanítók az okszerű gazdaságban gyakorlati kiképzést nyerhessenek.
Nyolcz év múlva, 1890-ben, az országos gazdasági egyesület gyakor-
lati emberei hívták fel a közoktatásügyi miniszter urnak mindenre
kiterjedő figyelmét ezen igen fontos ügyre, mert meg vannak győződve,
hogy a nép között az okszerű gazdálkodás csak úgy terjedhet, ha a
néptanítók magok értik elméletileg és gyakorlatilag is megtudják
mutatni tanítványaiknak mind azt, a mit azok kis gazdaságukban érvénye-
sithetnek. Gróf Csáky Albin kultusz miniszter ú r is meleg en felkarolta
ez ügyet, a mint erről az általa kibocsájtott rendeletek tanúskodnak.
Ugy a jelenlegi kultusz miniszter rendeleteinek, mint az előbb
emlitett két intézkedésnek messzekiható czélja az, hogyatanítóképzésben
a gazdasági szakoktatás ingadozásának véget vessen s a tanítói álta-
lános miveltség mallett a gyakorlati élet követelményeinek is eleget
tegyen. Van e nemcsak tanító, hanem értelmes egyén is, ki ezen fontos
intézkedések gyors foganatosítását az ország és a nép jövőjét tekintve
legmelegebben ne óhajtaná?! Volna-e oly elfogult, ki át ne látná, hogy
Europa művelt népei éppen az által lettek nagygyá és hatalmassá,
mert tanítóiktól már gyermek és ifju korukban nemcsak az írás, olvasás és
számolás elemeit tanultak meg, hanem azon elméleti ismeretek helyes
gyakorlati alkalmazását is, a melyek ma a népiskolákban csak theoreti-
kusan, az életre kiható eredmény nélkül taníttatnak ?
Az emlitett rendelet és felhívás intencziója és mélyre ható fon-
tossága világos és bővebb fejtegetésre nem szorul ; én tehát csak is a
gyakorlati élet tapasztalatain alapuló javaslataimat óhajtom e helyen
felemliteni és figyelembe ajánlani, a melyeket a tanítóképzésnek, ha a
gazdasági oktatást czélszerűen akarjuk eszközölni, mulhatatlanul fel
kell karolnia.
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Nálunk, fájdalom! ha nem is a szakkörökben, de a nép között, sőt
az úgynevezett műveltebb osztályban is igen sokan azon nézetben
vannak, hogy elégséges, ha a tanító írni, olvasni és számolni jól meg
tanít, mire való lI~ég egyebet és kíílőnösen olyasmit is tanítani a gyer-
mekeknek, mint a gazdaság, kertész et, méhészet stb., megtanulják azt
a nélkül is szűleiktől, hisz abban nőnek feL Ilyen és hasonló nézetek
ellen többször volt alkalmam küzdeni, igyekezvén felvilágosítani az
illetőt nézete helytelensége felől.
Erős hitem, hogy ezen a nép jellemét, munka kedvét és erkölcsi-
ségét is gyökeresen átváltoztató nagy munkát alaposan csak ugy végez-
hetjük, ha leendő tanítóinkat egyéb tanulmányaikon kívűl a termé-
szettudományok kapcsán oly gyakorlati ismeretek megkedvelésére és
elsajátítására vezetjük, a melyeknek az iskolában és a nép között való
lelkes terjesztésétől fiigg az iskolának az életre s a jövő nemzedékre
való hatása.
Ilyennek kinálkozik főleg a mezei gazdaság, kertészet, szőllő- és
komlómúvelés, más ipari és kereskedelmi növényeknek, mint a dohány-
nak termelése és kezelése, általános állattenyésztés és méhészet s ha a
helyi viszonyok megengedik, a selyem-tenyésztés is.
A természettudományokra alapított gyakorlati ismeretek terjesz-
téséről mondta JJ i e big, a nagy vegyész s anémet okszerű gazdál-
kodás hallhatatlan megalapítója : "Ha a néptanítók által a természet-
tudományi ismeretek a nép között terjesztetnek, a jövőnek minden
megvan nyerve; s az állam is a leghelyesebb dolgot műveli akkor, a
mikor az okszerű gazdálkodást elterjeszteni törekszik."
Lehetetlen, hogya gazdasági szakértelmet terjesztő intézkedé-
seket, mozgalmakat örömmel nem fogadják nálunk azok, kik a tanítót
úgy tekintik, mint közgazdaságunk átalakítóinak egyik lényeges fak-
torát. Hiszen ő érintkezik nap nap mellett a néppel, ő képzi ki köz-
sége leendő lakosságát, s ha a nevelés és oktatás módszerén kívűl
megvannak azon ismeretei is, melyek a gazdászatnak és iparnak alapját
képezik s ezeknek helyes gyakorlati alkalmazását is ismeri: akkor
mulhatatlanul meg kell valósúlnia az egyedül helyes czélnak, a n é p-
g y a k o r 1at i irá nyú nevel é sén e kis.
Csekélységem azon nézetben van s részben gyakorlatból tudja,
hogy a nép között az okszerű mezei gazdálkodást nem az akadémiát
végzett és nagy uradalmakkal biró gazdák terjesztik, hanem a tanító,
kitől bizalmasabban kér tanácsot az az egyszerű, pár holdas földmives,
mint az előbbitől, már csak azon egyszerű skból is, hogy a tanító
is kisbirtokos és többször is van vele alkalom az érintkezésre, az ok-
szerű gazdálkodás közös megállapítására. .
Főleg a tanítók szakképzettsége, elméleti és gyakorlati útmuta-
tásai által jutott Svájcz és Dél-Németország kis birtokos lakossága
az okszerű gazdálkodás mai fokára. Csak igy fog nép ü n kelmaradott
földmüvelése is a nyugoti népek szinvonalára emelkedni, ha tanítóink
képesek lesznek megérteni a tudomány alapján, és szükség esetén demon-
strálni a földmiveseknek, hogy mit és miért tegyenek.
Ha az elemi tanítóképzés által tanítóinkat arra képesítjük, hogy
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m i ve l ő d é s e mellett a közgazdászatnakis reformátora
1e end.
Az elemi tanítóképző intézetekben a 4 éves tanfolyam alatt a többi
tantárgy kára nélkül elvégezhetőnek tartom az elméleti gazdasági tudo-
mányokból mindazt, mire a tanítóknak a kifejtett czélból szüksége van;
a tanítójelöltek ugyanis magasabb előképezettséggel, érettebb észszel s
hivatásukra komoly szándékkal lépvén az intézetbe, kevesebb óraszám
alatt is sokat képesek megérteni, feldolgoz ni a gazdaságtani tárgyak-
ból, h a a z kom b ina tiv e a dat i kel ő a z a 1apj átk é P e z ő
természettudományi tárgyakkal.
Fontos az is, hogyatanítóképzőbeli ifjak állandó és rendszeres
gazdasági oktatásban részesüljenek és figyelmébe ajánlom a magas kor-
mánynak, hogy a tanítóképző-intézetekben o lyt a n áro k at a l k alma z-
z o nat e r m ész et tud omán y ok r a, aki k a gaz das á g r a is
sza k sze r ü en kivan nak kép ez v e. Felrendszabályokkal nem
érünk czélt, azért annak a tavalyi rendeletnek, hogy a gazdasági ván-
dortanítók, több gondot és időt fordítsanak a tanítóképző-intézetek
növendékeinek okszerű gazdasági képzésére, nem lesz meg a várt ered-
ménye. Es pedig a következő okokból:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Tanítóképző i ntézeteink hazánk különböző vidékein vannak
elhelyezve nagy távolságra egymástól, kíilőnböző égalji és helyi viszo-
nyokkal bírnak, s így az egy időben végzendő fontosabb gazdasági
experimentumokat, melyeknek igen sok esetben egyszeri demonstrá-
lása nem is elegendő, siker nem fogja kisérni.
b} A vándor-tanító kerülete nagy kiterjedésű helyet, 5-:-8
megyét is magában foglalván s inkább a néptanítására szojgálván, a
legbuzgóbb igyekezettel sem felelhet meg a tanitóképzőkben . tervbe
vett okszerű gazdaság rendszeres tanításának.
ej A tanítójelölt szorgalma és a tárgy iránti szeretete lehet kitartó,
de valamely fontosabb gazdasági dolognak csak egyszeri vagy tán
párszor való megemlítése nem elegendő, hogy azt a jelölt ugy el-
sajátítsa, hogy minden kisérletezés nélkül követni is merné az életben.
A vándortanítók pedig vajmi kevés kisérletet végezhetnek a mezei
gazdaságban, mert sem idejök sem helyök nincs arra.
d) Már pedig a kolozsvári képzőt kivéve, a mennyiben a kolozs-
monostori m. kir. gazd. tanintézetbe járnak ki a tanítójelöltek s ott
láthatnak, de csak is láthatnak, kisérletezést a mezei gazdaság fő- és
mellékágaiban, többi képzőinkben az újabb vivmányok bemutatása vagy
egészen elmarad, vagy nagyol~ szűk kerlátok között mozog, nem
lévén ezen czélra szakszerűen kiképzett tanerő és kellő felszerelés
jelen. .
Tehát sok intézetben az egymásutánt a természettudományok kal
kapcsolatosan. illetve azoknak alapján a vázolt viszonyok miatt nem.
demonstrálhatják a jelölteknek, a tárgy iránt érdeklődést nem vagy
csak igen kis mértékben kelthetnek. Példa rá a kerteszet és méhészet,
melyek pedig nem oly sok tényező összeműködésén alapulnak, mint
a gazdálkodás.
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Ha ezen tantárgy szakavatottan, és igazi lelkesedéssel taníttatik
eleitől fogva mfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n den képzőintézetben, ma hazánkban 20-szor több nemes
gyümölcs teremne s még ma is pusztán álló térségeink nagy része
fákkal volna beültetve. De mit tapasztalunk? Tisztelet akivételeknek,
sok helyen csak a kertész tanítja a kertész etet, ki a növendékek előtt
sem tekintélyt nem tud szerezni, sem pedig a tárgyat érdeméhez mér-
ten megkedveltetni.
Végezetül bátorkodom szerény nézetemet arra nézve elmondani,
miként volna a gazdaságtani tanyanyag a tanítóképzők tantárgyai
közé beosztandó a nélkül, hogyatanítójelöltek nagyon megterheltet-
nének, illetve nagy óra szaporulat állana be. .
Az 1882. évben kiadott miniszteri tanterv szerint a természet-
rajzból az 1. II. és HI-ik osztályra heti 2-2 óra esik, a IV-ik osztályra
semmi, a mezei gazdaságtanra csak a IV-ik osztályban fordíttatik 2 óra.
Tervem szerint a természetrajzból az 1. II. és III-ik osztályban
1~1 óra és a IV-ik osztályban 2 óra volna veendő, melyen elméleti
gazdaságtan taníttatnék, tehát összesen 5 óra; a tavaszi, nyári és. őszi
időszakban való foglalkozást nemcsak a IV-ik osztályra tartanám kö-
telezőnek, hanem a három alsó osztályra is heti 2-2 órával, vagyis
6 órával. több esnék mint eddig s így az összes óraszaporulat lenne 11.
A természetrajz óraszaporulatát az 1. II. és HI-ik osztályban 1-1
órával azért vettem fel, mert ezeken az állattannal, az á II att e ri y é s z-
tés, gyógyászat és takarmányozás; az ásvány-, kőzet- és föld-
tannal a talajisme, képződés és megmunkálás; a növény-
tannalpedig az á 1t al á nos és k í í 1ö nl ege s n ö v ény ter me 1é s
főbb elvei volnának taníthatók. A IV-ik osztály 2 órai szaporulatán
a nem z e tg a z das á g. gaz das ági ü z l e t tan és mez ő gaz d a-
sági.i ogisme főbb elvei taníttatnának.
Ezekben van szerenesém bár hivatlanul és fogyatékosan tanító-
képző-intézeteink gazdasági oktatásának reformálására vonatkozó igény-
telen nézetemet elmondani, s ha bármi csekélylyel hozzá járulhattam
ezen fontos ügy sikeres megoldhatásához, úgy jutalmam elnyertem.*)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y. e.QPONMLKJIHGFEDCBA
A t a n í t ó i é r e t t s é g i v i z s g á la t o k r ó l .
Nem volt széles e hazában egyetlen képzőintézeti tanár, nem
volt egyetlen népiskolai tanító, aki a legnagyobb örömmel ne üdvözölte
volna azt a mozgalmat, mely a tanképesítő-vizsgálat reformálása ügyé-
ben megindíttatott s melynek kifolyása az orsz. közoktatási tanácsnak
a tanképesítő-vizsgálatok tárgyában a ministériumhoz felterjesztett s e
*) Némi hiánya daczára közöltük e czikket, mivel egy a földmívelő vidéken
élő néptauítótól, tehát olyantól ered, a kine k hő alkalma van a néppel való belső
érintkezésre s a ki éllettapasztalatninak megvilágításában tekinti a tanítóképzés
előnyeit és hiányait. Közöltük azért, is, mert fontosnak tartjuk annak megállapítá-
sát, mi ly -n szerepe legyen a mindennapi és Ismétlő- iskolának a nép gazdasági szak-
értelmének fejlesztése körül s mily irányban és terjedelemben tanirtassék tanító-
képzőiukben a gazdaságtan. Kérjük kartársainkat, szóljanak ez ügyhöz, Szerk.
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lapok hasábjain is ismertetett határozata vol.t, A képzőintézeti tanár-
karok _ehatározatoknak miniszteri rendelettel leendő szentesítését, illető-
leg e határozatok nyomán azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j vizsgálati 'rendszer életbe léptetését
méltán várva várják! Hisz, az új megszigorított vizsgálati szabályzat
és a tanképesitő-vizsgálatoknak kizárólag szakemberek kezére való
bizása egy lépéssei ismét előbbre fogja vinni a tanítóképzés ügyét s a
magyar néptanító tekintélyének emelését!
De a mű a tanképesitésnek az orsz, közoktatási tanács javaslata
szerint való rendezése által még nem lesz teljes! Hiányozni fog belőle
az, ami a képző-intézetekkel egyenlő évfolyamú tanintézeteknek meg-
adja a külső diszt ; hiányozni fog a tető, mely a kőzépiskolák növen-
dékeinek megadja tanulmányaik befejezésére a koronát: az éretté való
nyilvánitást, '
'I'ávol állunk a szándéktól, hogy az orsz. közoktatási tanács bölcs
határozata ellen állást foglalnánk. Nem érezzük magunkat hivatottak-
nak, hogy tani:igyünk vezérfiainak szavát mérlegeljük. Csupán egyesii-
letünk s az irányadó körök szíves figyelmét akarjuk felhívni a tanítói
érettségi vizsgálatokra, mielőtt az új tanképésítő-vizsgálat sorsa vég-
leg eldőlne l '
A haladókor minden rendű s rangú szellemi munkása iránt az
általános ismeretek dolgában fokozottabb követelményekkel lép fel. E
követelmények a többi között a qualifikátiónak formaiságában is nyil-
vánulnak. Az orvos, mérnök, ügyvéd, tanár, adó hivatalnok, vasuti tiszt,
sőt ujabb időben a kereskedő is beszél, sőt szeret beszélni az ő érett-
ségi vizsgálatárol. Nincs társaság, melyben a diákkori emlékek fel ne
eleveníttetnének s a végzett tanulmányokra, kűlönösen az érettségire
hivatkozás, vagy vonatkozás ne tétetnék. S ilyen alkalmakkor egye-
dtil a magyar néptanító nem hivatkozhatik az ő érettségi vizsgálatára,
egyedül ő .nem mondhatja magát általános ismeretek dolgában érett-
nek. Pedig ő is 8, gyakran 9, 10 évig szorgalmasan készűlt s alapo-
san el is készűlt a művelt embertől megkivánandó ismeretekre; ki-
művelte lelkét, eszét annyira, hogy a középiskolai érettségizettek mellé
tolakodás nélkül oda állhat általános ismeretek dolgában. De míkor
neki nem szabad az' érettségiről beszélnie, mert 'neki nem adtak érett-
ségi bizonyítványt l.
A gazdászoktói, papoktól és katonáktól nem kivánják meg fel-
tétlenül az érettségi bizonyítványt. De amint a gazdászoknál a jómód
és a papoknál a reverenda elfödi az érettségi bizonyítvány hiányát,
úgy kinek volna bátorsága a tiszti porte-ri'epée viselőjének érettsége
felől kételkedni?! A magyar nép tanító magasztos hivatása és apostoli
buzgólkodása pedig még mai napság nem elégeégesek ahhoz, hogy a
társadalom előtt elfelejtessék az érettségi bizonyítvány hiányát. Ez
tény; ez így van kinn az életben! ..
Beszéltem lajt] án-túli és horvátországi fiatal tanítókkal. Onérzet-
tel beszéltek tanítói érettségi vizsgálataikról, melyet a 4-ik évfolyam
végén tesznek le. Amióta érettségizhetnek. azóta középiskolai társaik
tisztelettel beszélnek a tanltöképző-intézetekről és a jobb tehetségek
is szívesen folytatják ott tanulmányaikat. Beszéltem stájer és horvát
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középiskolai tanárokkal a képzőintézetekről és tanítókról. Elismerés-
sel nyilatkoztak felőlük. Elismerték, hogy a tanítói érettségi vizsgála-
tok behozatala által a képzőintézeteknek középiskolai fokozatához szó
sem férhet, elismerték, hogy a tanítói érettségi vizsgálat a tanítój mi-
nősítés emeléséhez nagy mértékben hozzájárult.
A tanító a közép- vagy polgári iskola 4 alsó osztályának elvég-
zése után még 4 évig, tehát 8 évig tanul, a kereskedelmi tanfolyammal
biró polgári iskoláknal 7 évatanulási idő, tehát kevesebb mint a
képzőintézetuél. S mégis amazok érettségivel fejezik be tanulmányai-
kat, míg a képzőintézetiek nem. Ez nem méltányos és nem igazságcs
a magyar néptanítóra nézve!
A minap olvastam az "Egyetértés" tanügyi rovatában egy, való-
sziniileg kereskedelmi polgári iskolai tan férfiú tollából, (aki a polgári
iskolai tanítók fizetéséről értekezik), hogy a polgári iskolákkal kap-
csolatos középkereskedelmi iskolák a középiskolákkal "t elj ese n" egyen-
lő rangú intézetek, s mindjárt utána a kővetkező sorokat: "Ha még
ehhez hozzávesszük ama tényt, hogyaképezdei tanárok, daczára annak,
hogy a képezdéle kőzépiskolai ranggal nem birnak, fizetése a középisko-
lai tanárokéval egyenlő, akkor kétségtelen, hogy mozgalmunk jogosult-
sága be van bizonyitva. "
Nem tudom, honnan veszi indokainak alapját a t. kereskedelmi
tan férfiú ahhoz, hogyaközépkereskedelmi .iskolákat a középiskolákkal
"teljesen" egyenlő intézeteknek állítja; de hogya 7 évfolyamu polgári,
illetve a·3 évfolyamu kereskedelmi iskola inkább kereskedelmi szak-
iskola, mint a főgimnáziumokkal és főreáliskolákkal teljesen egyenlő
rangú iskola, azt minden tanítással foglalkozó egyén tudja. Vagy tán
a kereskedelmi érettségi vizsgálati jog adja meg azoknak a tel-
jesen egyenlőrangúságot, s a tanítói érettségi vizsgálat hiánya jogo-
sítja fel a t. czikkezőt arra, hogy a tanítóképző-intézeteket a polgári
iskolák alá degradálj a : akkor kénytelenek vagyunk neki igazat adni,
mert a magyarországi képzőintézetekben, sajnos, nem tartatnak érettségi
vizsgálatok. Ezen országszerte elterjedt nézet is egy ok arra, hogya
tanítóképző-intézetek ruháztassanak fel tanítói érettségi vizsgálatok
tartásával s a leendő tanítók köteleztessenek a képzőintézeteknél érett-
ségi vizsgálatot tenni.
Az elmondottak kűlső formai okok, de nem kevésbbé lényegesek
a tanítói érettségi vizsgálatok kérdésénél, mint a belső, szakbeli okok,
Ez okokra ezuttal nem terjeszkedem ki. Elég legyen csak annyit
megemlítenem, hogy a magyar néptanító a mostani rendszer szerint
az általános ismereteket és a szakismereteket a tanítóképző-intéze-
tekben ugyanazon időben sajátítja el s hogyaszakismeretekből és az
általános ismeretekből ugyanakkor teszi le a vizsgálatot. Az előbbi
helyes, de az utóbbi éppenséggel nem! A tanítóképzés másként nem
történhetik helyesebben mint az ez idő szerint szokásban van, mert
azokat az általános ismereteket, melyekre a tanítónak szüksége van,
legmegfelelőbben a tanítói szakiskola nyuj that ja. De a tanítóképesítés
más, mint a tanítónak a szükséges általános ismeretekben és ügyeségek-
ben' való megvizsgálása. . .
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Mit is akarunk tehát?
Azt, hogya képző-intézeti 4-ik osztály befejezése
utá n viz s g á 1ta s san ak meg a kép z ő-i n t é zet i n öve n d é kek
a z á It alá nos ism ere tek b ő1 (i d e ért v e a p e d a góg i a elm é-
tét is) és a gyakorlati ügyességekből s két évitanítói
gyak o r l a tut á n asz a k bel i ism ere tek b ő 1é s ügyes é g ek-
b ő1. A mostani 4-ik oszt. évzáró vizsgálat helyett tegyenek a növen-
dékek tanítóképző-intézeti érettségi vizsgálatot és a mostani 4-ik osztály-
beli képzőintézeti bizonyítvány helyett kapjanak tanítói érettségi
bizonyítványt. Ez az érettségi bizonyítvány adjon a jelöltnek a tanítói
pályán ugyan olyan jogokat, mint a mostani képzőintézeti bizonyítvány,
t. i. a jelölt lehessen segéd-, vagy rendes tanító, de ideiglenes minő-
ségű. Két évi gyakorlat után, a midőn valóban megismerkedett az
iskolával és a tanítói élettel, állja ki a szakismeretekből é s ügyességek-
ből, főleg a tanítás módszeréből a vizsgálatot, nyerjen tanítói okleve-
let s ezzel nyerje el a jogot a véglegesítésre.
N em kis dolog ez a képző-intézetek reputatiójára, a tanítók ki-
képzésére és a magyar néptanítók tekintélyének emelésére nézve. Azért
bátor vagyok a jó ügy érdekében felhívni az irányadó körök fi,gyelmét
a fennebbiekre t Mielő t t az orsz. közoktatási tanács javaslata fölött a
magas kormány dönténe s a várva várt ú j vizsgálati rendeletet kiadná,
talán jó volna figyelembe venni .a külföldön a már életbe léptetett
tanítói. érettségi vizsgálatokat s az azok behozatala mellett nyilvánuló
óhajt. Ez csupán rendeletileg annál is inkább elintézhető volna, mert a
népoktatási törvény ugy is kiván 1-2 évi gyakorlatot a tanképesítő-
vizsgálat előtt. A tanügyi magas korrnány részéről a tanítóképző-
intézetek fejlesztését czélzó oly. sok jóakarattal találkoztunk, hogy
egyesi.lletünk ebbeli óhaját bizonyára siker koronázná.*) .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. M a rg ita i J o z s e f ,QPONMLKJIHGFEDCBA
Á l la m i k ö l t s é g v e t é s a z 1 8 9 2 - ik é v r e .
Tanítókepzes .
J
. A' magyar kormány által az 1892. évre benyujtott állami költség-
vetésnek a tanító- és tanítónőképző-intézetekre, a tanfelügyeletre és a
népoktatási intézetekre vonatkozó részét a következőkben ismertetjük.
r .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanít6képzők.
Az' 1891. évre engedélyeztetett
Az 1892. évre előirányoztatik
Az 1892. évre tehát több, _
375.854 frt.
385.883 ".
9.929 frttal.
-
i:) Ezen javaslatnak legalább elvi elfogadása közelebb hozná a Tanítók 01'8Z:
Bizottságának az országos. k - pesitő • vizsgáló-bieottságoxra vonatkozó javaslatát a
'!qegvaló'sU:lá:~höz,it mennyiben ez csak úc{y .Iehetséves, ha az itt ajánlott rend-
szer e1fogadt,,úik, vagyis: .minden .tanító növendék tegyen tanítói érettdP-gi vizs-
gálatot -a sa j.á t . t a n á l ' it es tü 1 e t.e el ő-t t s al. országos bizottságok dolgai
csupán a tulajdonképpeni képésítő vizsgálatok eszközlése. volna. Szerk. ,
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A 385.883 frt főösszegből sze m é l YfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi jár and ó s ágo k r a esik:
229.888 f r t , amely összegnél tehát t ény leg e s emelkedés nincs. E
kiadásnak tételei a következők:
fizetések, pótlékok és lakpénzek 211.4i 4 frt,
tiszteletdíjak és helyettesítési dijak 17.474 "
jutalmak és segélyek 1.000"
A d o log i ki adá sok kitesz~ek összesen 155.995 frtot, tehát
7.748 frttal t öbb et, m i n tam ú 1t é v ben. A dologi kiadások neve-
zetesebb tételei:
köztartási költségek _
ösztöndíjak _
elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei
kertészeti és gazdasági szi.ikségletek ___
épületek fentartása . _
házbérek _ _
55.000 frt,
30.000 "
8.800 -"
7.700 "
, 9.000"
10.706 "
Az "Indokolás ~ a dologi kiadásoknak 7.748 frtnyi jövő évi többle-
téről a következőleg szól: "Ezt a többletet a számadási eredmények
indokolják, a mennyiben az állami tanítóképzők dologi szükségletei
az e czélra államiköltségvetésileg megszavazott összeget évről évre
feliilmulták s 5gy a javadalom elégtelenségét beigazolták."
A férfitanítóképzők bev éte le kitesz összesen: 28.530 frtot,
tehát 3.500 frttal nagyobb összeget, mint a múlt évben. A bevétel
tételei a következők:
internátusok jövedelmei 13.000 í r t .
kerteszet és gazdászat jövedelme 6.500 "
vegyes bevételek __o 6.000 "
Megemlítésre méltó nak tartjuk, hogy az "Indokolás" a személyi
járandóságok tételénél a következő nevezetesebb változtatásokat jelzi:
1. A csáktornyai áll. tanítóképzőnél egy rendes tanári állás meg-
szűntettetett, ellenben egy zene- és énektanári állás szerveztetett. -
2. A bajai áll. tanitóképzőnél, figyelemmel a tanári létszám elég-
telen voltára, egy harmadik rendes tanári állás szerveztetett.
3. A sárospataki és dévai állami tanítóképzőknél egy-egy rendes
tanári állás meg s z ti n tet tet e t t, ellenben a kolozsvári és iglói
állami tanítóképzőknél egy-egy rendes tanári állomás sze r v ezt et et t.
II.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa ítónöképzők.
Az 1891. évre engedélyeztetett
Az 1892. évre előirányoztatott _
Az 1892. évre tehát Ir ev ese bb
274.086 frt.
261.779 "
12."307 frttaL
Ezen 12.307 frtból a személyi kiadásokra esik 1.728 frt, a dolo-
giakra pedig 10.579 frt. A megokolás az előbbire nézve siet megje-
gyezni, hogy csak látszólagos, a menyiben egyes kisebb tételeknek a do-
logi kiadásokba való áttételéből ered; a dologi kiadások csökkenésének
köztartási költségek _ _
ösztöndíjak __ _ _
elméleti és gyakorlati okt. szííkségletek
kertészeti és gazdasági szükségletek
épületek fentartás3___ ___
házbérek _ _
76.000fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t ,
1.500 ..
6.000 "
1.400 "
4.000 "
6.458 "
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okául pedig az mondatik, hogy "figyelemmel a három évi tényleges
eredmény átlagára és az életbeléptetett szigorúbb g a z dá l-
ko d á s folytán" történt.
Egyébiránt asz em é 1y i jár and ó s ágo k összege kitesz
112.727 frtot, miből esik:
fizetésekre, pótlékokra és lakpénzekre 96.767 frt,
tisztelet díjakra és helyettesítési díjakra 10.710"
jutalmakra és segélyekre 250
A dologi kiadások összege kitesz 201.779 frtot, a melynek neve-
zetesebb tételei a következők :
A tanitőnőképzök jövedelme 70.900 frt, a mely összegnek tételei:
internátus ok jövedelme _ 67.500 frt.
kertész et és gazdászat jövedelme 600 "
vegyes bevételek ___ 800"
Az "Indokolás"-ból idézzük a következő fontos szakaszt:
"Figyelemmel arra. hogy az állami tanítónőképezdékben bennlakó
segédtanítőnők az igazgatónői és rendes tanítónői állomások csekély
száma miatt a méltán megérdemelt előléptetéstől csaknem el vannak
zárva, a minek következtében már hosszú idő óta a benlakással egy-
bekötött terhes teendőket végző segédtanítónők egyenlő képzettség
mellett hátrányban vannak a más iskoláknál működő tanítónőkkel szem-
ben; másfelől kivánatosnak tartván, hogya tanítónőképezdékben ben-
lakó tanítónőkűl necsak a képzőintézet porát alig lerázott fiatal tanító-
nőket, hanem a népoktatás szolgálatában és az életben kipróbált és
arravalónak talált idősebb tanítónőket is alkalmazhassam : m i n den
egyes elemi iskolai tanítónőképezdénél a fővárosban
1.000, vidéken 800 frt fizetéssel egy-egyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr endes ta nítónöi ál-
l á s t tal á 1tam ren d sze res í ten d ő nek, a In i nek köve t-
ke z t ébe n meg fel elő sz á m ú s e g é d tan í t ó női állá stm eg
fog o k sz íi n tet n i. A megmaradó segédtanítónői állások javadalma-
zása egymástól eltérő lévén, méltányossági tekintetből valamennyinek
fizetését egyenlővé száudékozom tenni és ezért edd i g c s ak 450 frt
f ize t é s tél v e z ő két s e g é d tan í t ó n ő rés z ére 500-000 frt
f ize t é s t vet i eme 1 ő irá n y z at b a. "
Megemlítjük e helyen, hogy a budapesti állami polgári iskolai
tanítónő- és nevelőnö-képzőnél az óra adó tanárok helyett egy rendes
tanári állás szerveztetett ; a kolozsvári állami tanítóképzőnél pedig a
rendes tanárok száma apasztatott, de a tanítónők száma szaporíttatott.
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ITI ..rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA'lla i ta nintézetek építésér e felvett kölcsönök tor lesetéee.
E czímen a már felépűlt modori és csáktornyai állami tanítóképző-
intézetek építési költségeinek törlesztési összegein kivűl több állami
intézetre uj összegek is vétettek fel.
A máramaros-szigeti állami tanítóképző-intézetnél csak kibővítésről
van szó, a mit a miniszter következőleg okol meg : "Miután a máramaros-
szigeti viszonyok szükségessé teszik, hog y azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA· 0 t tan i á I I ami t a-
n í t ó-k é p z ő-i n t é z e t internatussal kapcsoltassék össze,
azonfelül a már megvásárolt épületben levő helyiségek az oktatás czél-
jára nem minden tekintetben elégségesek, annálfogva a kibővítés tovább
nem halasztható." A kibővítésre 47.597 frt kölosön van felvéve.
A kolozsvári állami tanító-képző egészen uj épületet kap. Az inté-
zet építésére 100.000 frt van felvéve .
.A dévai állami tanítóképző-intézet épíiletének kibővítésére 14.000
frt s a bajai állami tanító-képző tornacsarnokának létesítésére 7000 f r t ,
van szánva. .
Összegezés. Az összes férfi- és női tanítóképző-intézeteknek az 1892. ;'
évre szóló ren des költségvetését következőleg összegezzük:
Az 1881-ik évre engedélyeztetett 650.040 frt.
Az 1892-ik évre előirányoztatik .__ 647.66~ "
Az 1892. évre kevesebb: -2~318-,,-
:~ 647.662 frtba az állami intézetek építésére szánt törlesztési
összegek nincsenek beszámitva.
Egy kis összehasonlítás kedvéért megemlítjük, hogy az á I Iami
k ö z é P:isk o 1 á k ren des k ölt ség vet é sen e m k e ves ebb 1e-
tet e t, han e m 65'.318 frt többletet m uta t. feL
*
Részletesen ismertettük az állami tanító- és tanitónőképző-intézetek
költségvetését, mert azt véljük, hogy a részletes tételek érdekes és ta-
nulságos adatai intézetcink működésének és fejlődésének s a főösszegek-
nek magukban keveset mondó adatait a részletek világítják meg.
El kell ismernünk, hogy több tekintetben, .kiilönösen az építke-
zésekben nevezetes előhaladást mutat fel e költségvetés, de nem hagy-
hatjuk szó nélkül, hogy a ren des ki adá sok ban az 1892-ik
évre 2378 frt kevesebblet van felvéve. lVIo I I d juk, nem egy ébe z
ő s sze g, m i n tat a n í t ó k é P z é s I I ek a fél tet t á I I ami p é n z-
ügyi egyensúly számára fizetett adója; reméljük azonban,
ezzel eleget is tettünk ebbeli kötelességünknek s jövőre éppen a tanító-
képző-intézeti oktatás szükségszerű fejlődése s a közokt. kormánynak
reformtörekvése nem fog korlátoztatni.
Nagy elismeréssel adózunk. hogy a miniszter úr azt a munkát, a
melyet a tanítóképző tanári és tanítói személyzet anyagi viszonyainak
javítására megkezdett, következetesen folytatja, A legmélyebb hála
érzelmével fogadjuk és örömmel üdvözöljük a miniszter úrnak azon
intézkedését, hogy a jövő évben minden állami tanítónőképzőnél egy-
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egy ren d'est a n í t ó női állást fog szervezni. Ez az intézkedés mél-
tányos, mert tanítónőképző-intézeteink mindegyikében vannak alaposan
képzett, hivat á suk a t é v e k óta b u z g ó n é s sza kér tel e mfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I el
tel jes í t ő segédtanítónők, a kik ezáltal működésük méltó jutalmát
nyerik el. Ez az intézkedés emelni fogja a képzőintézeti tanítónői állás
tekintélyét és keresettségét, mert a jobb javadalmazás és a rendszere-
sítés - következtében a .tényleg működő polgári leányiskolai tanítónők
is előnyösnek tekinthetik ez állásnak elnyerését. Végre ki fog hatni
ez újítás tanítónőképző-intézeteink működésének javulására is) mert
mitől fi:igg ez intézetek fontos czélú működésének eredménye? Attól,
hogy a belépő fejle.tlen, ifjú leányok magasztos hivatásuk .felfogásába
és szeretetébe. a komoly és önálló munkába bel e n eye 1tes sen ek;
ebben pedig a legjobb szolgálatot tehetik az intézetben bennlakó, az
i:igygyellelkileg t e l j e s en összeforrott, kiválóan képzett
női tanerők.
Ennek a dolognak egyéb jelentősége is van. A korrnány legutóbb
két ízben javította a tanítóképző-tanárok fizetését; most azonban a
fizetésjavítással együtt uj állásokat is szervezett. Ez ú ja b b lépés előre
és ezeretnők hinni, hogyaképzőintézeti rendes tanítónői állások kreá-
lása nem befejezést jelent személyügyi viszonyaink javítása körül, hanem
inkább kezdetét képezi az újítások egész rendszerének, a mely ered-
ményében a képzőintézeti tanári testületek u j j á s z e r v e-
z é s éhe z vezet. A képzőintézetek csak akkor tehetnek eleget az el-
méleti és gyakorlati oktatás iránt támasztott magasabb igényeknek,
ha a rendes tanárok létszáma emeltetik, ha a gyakorlóiskolai tanítók
is legalább fizetés tekintetében rendes tanárokká tétetnek, ha az inté-
zetekben a tárgyak kellő csoportosítása és összekapcsolása által csu-
pán rendes tanárok működnek,") s ha a segédtanári állás eltörültetik
s a magasabban dotált helyettes tanári állással potoltatik. 'I'ekintve
azt, hogyaképzőintézeti' tanárság első természetes lépcsője a segéd-
tanári állás, csak úgy n y e r h e t j ü k meg az elméletileg ki-
v á 1Ó. a n kép zet t é s gyak o ri' at i l agi s k i P r ó bál t tan e r ő-
ket, ha ezt az első lépcsőt úgy anyagi, mint didaktikai és egyéb
tekintetben kedvezőbb é és tekintélyesebbé tesszük. Hisszük. hogy a
kormány, a mely a lassú, de fokozatos haladás elvét követi, ez irány-
ball is köv:etkezetesen végre fogja hajtani reform törekvéseit.
Tanfelügyelet.
Az 1891. évre engedélyeztetett ___ ...__
Az 1892. évre előirányoztatott _
Az 1892. évre tehát több: _
211.150 frt.
216.105 "
-4.955 frttal,
mely növekvés onnan ered, hogy 2 ú j segédtanfeliigyelői állás fo"g
rendszeresíttetni (Kolozs- és Aradmegyékben) és hogya m i n isz t er
ú r több tanfeliigyelőséghez tanítókat szándékozik
"') L. a Magyar Tanítóképző ez évi folyamának IL füzeteben Kozocsa 'I'iva-
darnak "A szakszerű és gyakorlati irányú tanítóképzésröl" szóló czikkét.
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sz ol g á 1att éte 1r ebe ren del n i. E szándékot a költségvetés a
következőleg okolja. meg:
"A népoktatás fejlődése folytán egyes tanfelügyelőségeknél a
munka időközönkint annyira felszaporodik, hogy azt a rendes személy-
zet el nem végezheti, a népoktatási szakban pedig teljesen járatlan
egyéneknek esetleg díjnokul alkalmazása pedig az ügyön keveset len-
dít. Czélirányosabb tehát az illető tanfeltigyelőségekhez, valamint néhány-
hoz, u. m. a tolna-, besztercze-, naszód- és győrvármegyeihez a jelenlegi
díjnokok helyett is, ideiglenes szolgálattételre kiválóbb tanítókat be-
rendelni, kik képességeiknél és megbízhatóságuknál fogva nemcsak
díjnoki, hanem a tanfeHigyelőség körében előforduló egy éb te end ők
ellátására is alkalmaztatnának s így egyrészt kipróbálva, másrészt be-
gyakorolva, aik a lom adt á val tan fel li gy el ő ség i t o II nfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu k i,
vag y seVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i é d tan fe hi gye 1ő i á II omás ok r a is ese t l e gel ő-
1é p tet het ő k 1esz nek". .
Helyesnek tartjuk ez intJzkedést, a mely azt bizonyítja, hogy
jelenlegi tanügyi kormányunk a tanfelügyelőségekben a szakértelmet
óhajtja teljesen meghonosítani s azokat abeható szakfelügyeletre
képes.íteni.
'N épnevelés:
Az 1891. évre megszavaztatott 1.544.500 f r t ,
Az 1892. évre előirányoztatott 1.590.500 "
Az 1892. évre tehát többlet :___ 46.000 f r t ,
-Ezen 1.590.500 frtnyi főősszegnek nevezetesebb tételei:
.állami el. isk. tanítók flzetése. , .__ 605.000 frt.
ugyanezen iskolák dologi kiadásai 100.000 "
községi iskolák segélyezése 200.000 "
felső népiskolák szükségletei 86.000 "
polgári iskolák szükségletei 478.000 "
állami uj iskolák felál1itására felvett
kö 1 cs önt ö r l esz t é s e___ ___42.000 "
Az állami polgári iskolák költségvetése 25.000 frttal emelkedett,
a mi nehány polgári iskolának fejlesztése és 4 polgári iskolának ter-
vezett felállítása által vált szükségessé. A felső nép iskolákra nézve
semmi ujítás nincs említve; ez intézeteket, ugy látszik, a taritigyi kor-
mány nem szándékozik fejleszteni, a mi abból is kitíínik, hogy a rájuk
előirányzott összeg egy krajczárral sein emelkedett.
Míg az 1887j8-ik évben csak 3 állami népiskola állíttatott fel,
addig a jövő évre 27 ilyen iskola felállítása van előirányozva. Ezen a
téren is tehát nagy a haladás; de sok a teendő is.
Kisdedóvás.
Az első eset, hogyakisdedóvás a "Népnevelés"-től elválasztva,
kíilön czím alatt szerepel.
Az 1891. évre megszavaztatott
Az 1892. évre előirányoztatott
Az 1892. évre tehát többlet. __
75.000 frt.
120.000 "
45.000 "
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, E költség szaperulatot a miniszter úr következőleg okolja meg:
• "Ugy a kisdedóv6dák szaporítására, valamint a kisdedóvök, óvónők és
daj l>:ákképzésére is nagyobb gond fordítandó, sőt á II ami kfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s eQPONMLKJIHGFEDCBAd -
ó v ó-k é p z ő tan fol y a m o k fel á II í tás a i s s z i ik ség e s nek
m u t a t k o z i k " .
Befejezzük a miniszter szavaival, hogy "ez összeg, a czélt tekintve.
a lehető legmérsékeltebbnek mondható " .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r
1 S MERT ET ESE K.
A n ém e t t a n í t ó k é p z ő t a n á r o k IX . k ö z g y ü lé s e .
A nérnet tanítóképző tanárok IX. közgyűlésüket 1889. évi szep-
tember ~3-25-ik napjain N íi r nb erg ben tartották. Tudtunkkal erről
a Magyar Tanítóképző részletes tudósítást nem hozott; pedig tekintve
a mi viszonyainkat, a tanítóképzés terén újabban felmeríilt törekvése-
ket, tekintve különösen az egyesületne!c most folyó tantervmunkálatát,
nem tartjuk érdektelennek és tanúság nélkül valónak e közgyűlésnek
leírását a Rein-féle "Pac1agogische Studien" múlt évi negyedik füzete
után közölni annak daczára, hogy a gyűlés újdonság számba már nem
vehető.
A közgyűlést megelőző előértekezleten megállapították az 1892-ik
évben Braunschweigban tartandó közgyűlés tárgysorozatát. Ez a követ-
kező: 1. Hogyan lehet az . internátus ok növendékeit szabad idejükben
legczélszerűbben foglalkoztatni? 2. Hogyan kell az internátusoknak
berendezve lenniök, hogy a növendékek akaratát helyes irányban képez-
zék? 3. Németország egyes államaiban a képzőkben mely időbe essék
a szűnidő ? 4. Mely újítások sziikségesek a tanítóképző oktatásnál a
leíró természeti tudományok terén? 5. Hogy vannak a német tanító-
képző intézetek gyakorlo iskolai berendezve s minőknek bizonyúlnak
ezek a berendezések? Melyik berendezés a legajánlatosabb ? lVIit kell
tenni a gyakorlóiskolák tökéletesítésére ? 6. Azok a gyakorlóiskolák,
melyekbe fiú- és leánynövendékek egyaránt járnak, veszélyesek-e er-
kölcsileg vagy nem?
Dr. Schneider figyelmeztetett arra, hogy a fiatal tanítók második
(képesítő) vizsgaja rendesen rosszabb eredményt mutat, mint első érett-
ségi vizsgálatuk. Altalános volt az óhaj annak megvitatására, hogyan
lehetne ezen segíteni. ,
Az közgyűlés első napján az elnök szíves üdvözlö beszéde után
dr. Sch n eid e r, titkos főkormánytanáesos, tartott beszédet, a mely-
ből a következő minket is érdeklő pontokat említjük meg:
Az 1886-ik évi május 20-iki számolás szerint Poroszországban
5.822,082 iskolaköteles gyermek volt i ezek kőzűl 4.838,267 látogatta
a porosz népiskolákat. E gyermekeket 34,016 iskolában 75,089 osztály-
ban 64,750 tanító oktatta. 1886-ban az iskolaügyre 127 millió márkát
fordítottak, ebből 56 millió a falusi, 61 millió .a városi iskolákra esik.
Annak bizonyságául, hogy mennyire növekednek az oktatás sziikség-
letek az államban, felhozta a szónok, hogy Königshiittében, a hol egy
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fél négyszög mártföldnyi területen 1843-ban állították fel a második
osztályt, most 177 osztály van. Ezen század elején Poroszországban
csak egynehány tanítóképző-intézet volt, többnyire jótékonysági in-
tézetek; jelenleg 8500 növendék számára 10'7 tanító, 10 tanítónő-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
képző, s ezenkívül még 34 előkészítő intézet áll fenn. Az összes tanító-
képző-intézetekre fordított költség két évvel ezelőtt körülbelől 7 millió
márkára rúgott. A uöveudékekre a bentlakó intézetekben fejenkint 90,
a bejáró intézetekben 150 márka esett segélypénz gyanánt.
Az üdvözlő beszédek után dr. Hor stH ef er s t ein, hamburgi
tanítóképző tanár, adott elő a következő tárgyról: "A tan í t ó kép z é s
feladata a socialis politikai életre való t e kfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t e t t e l."
Előadó azon gondolatból indúlt ki, hogy mivel a tanító a nyil-
vános életben szerepel s a politikai vélemények harczosaival való érint-
kezést el nem kerülheti s nem is szabad elkerülnie s mivel községé-
nek politikai és gazdasági ügyekben tanácscsal szolgál: a socialis poli-
tikai életre való kiképzést. nem nélkülözheti. Nézeteit a következő
pontokba foglalta össze: 1. Az iskola kötelessége a gyermekeket nemcsak
arra előkészíteni, hogy az élet feladatait lehetőleg szerencsésen oldják
meg, hanem, hogy állami és társadalmi kötelességeiket is híven teljesít-
sék. 2: Az iskolának e missziója annál jogosúltabb, minél inkább növek-
szik a nép részvétele a socialis politikai életben. 3. A jelenkor socialis
politikai mozgalmai arról tanúskodnak, hogy nincs meg az arány a
népnek képessége és a nyilvános élet terén birt joga között, 4. Ez a
tényállás, legalább részben, bizonyára az iskola mulasztásaira vezet-
hető vissza és pedig úgy a felszerelést, mint a tanítási tervet illetőleg.
5. De ha az iskolától várjuk a politikai és társadalmi ügyek kielégítő
megoldását, gondoskodnunk kell természetesen a- tanítók megfelelő ki-
képzésről is. 6. lVIinélközvetlenebbül érintkezik a néptanító a néppel,
minél inkább megösmerkedik annak nézeteivel, törekvéseivel, szükség-
leteivel s vágyaival és minél inkább érvényesül állásának természeté-
ből kifolyólag befolyása a politikai s társadalmi téren; annál inkább
sziikséges ezt a befolyást behatóvá és helyesen vezetővé alakítani.
7. Ennélfogva azt követeljük a tanítóképző-intézetektől, hog y go n-
dos k od jan a k a j öve n d ő tan í t ó k val ó d i pol iti kai s t á r-
sa d a l mi kik é pz é s érő 1. 8. Ennek a követelésnek ~-féle képpen
lehet eleget tenni: a j elméleti oktatás; b ) kedélyük és akaratuk bizo-
nyos egyéni tulajdonságainak ápolása által. 9. Szükséges a tanítókat
a képző-intézetben a pol iti k á val, a l k ot mán y tan nal és s o ci 0 -
logiával s az ezeket mélyen érintő nemzetgazdaságtannal
vagy legalább ennek legfontosabb fejezeteivel megismertetni. 10. Az
erre vonatkozó tanítások kapcsolandók: a j történeti,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbJ németnyelvi,
ej földrajzi, d) számtani, ej különleges erkölcstani oktatásekhoz. 11.
Ehhez járulhatna még kíilön egy tantárgy, melyben az itt-ott elhin-
tett anyag összef'oglaltassék és behatóbban okadatoltassék. 12. Az ál-
lam s a társadalom szolgálatában álló egyéni tulajdonságok ápolása
részint. az erkölcstani oktatásokon, részint a képzőintézet némely be-
rendezéséri alapul, s ezen ápolás folytán az egyéni tulajdonok kiváló
politikai s társadalmi erényeikké nőhetnek,
Sokan nem egyeztek meg a szónokkal abban, hogy az iskola
feladata volna a nép politikai és socialis képzésére közvetlenül hatni.
s hogya' képzőben lehetséges volna ez irányban módszeres oktatást
nyujtani. A kőzgyűlés csak annyit mondott ki, hogy a képző-intéze-
tek a politikai s társadalmi ügyek behatóbb tárgyalása nélkül ott, 'a
hol arra alkalom van, a sziíkséges tanításokat megadják.
A tanítók és tanítóképző tanárok közőtti jó viszony illusztrálá-
sára felemlítjük a közgyűlés egy mozzanatát. Az első napon, szep-
tember ~4-ikén este Nürnberg városának egyik vendéglőjében gyültek
össze a közgyűlés tagjai, ahol a nürnbergi tanító-dalegyesület a köz-
gyűlés tiszteletére hangversenyt rendezett. E hangverseny sok gyö-
nyőrűséget szerzett és arról győzte meg a tanárokat, hogy a nűrn-
bergiek páratlan szorgalornmal ápolják az énekművészetet.
:lVIásnapdr. P ab s t, cötheni képző-tanár, értekezett "a ter m ész e t-
tan i okt a tás ról a tan í tó-k é P z ők ben." Beszédenek tartaimát
következőleg ismertetjük: 1. A természettani tananyag megválasztásá-
nál első sorban a képzőnek szakiskolai jellege dönt. E szerint azok a
természettani tünemények és törvények érdemelnek különös figyelmet,
a melyekkel a mindennapi életben találkozun-k. Másrészt teljesen jogosult
a' tanítóképző oktatásban a természettannak tud ománfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy o s feldolgo-
zása. 2. A természettani tananyag elrendezésénél csupán csak a módszer-
tani szempontok legyenek irányadók. Mivel az induktiv módszernek
nagyobb fontosságot kell tulajdonítani mint deduktivnak s mert a
deductiót mindig inductiónak kell megelőzni: azért a legtöbb tankönyv-
nek systemathicus elrendezése mellőzendő ; különösen elhagyandó a tes-
tek általános tulajdonságainak a könyvek elején való tárgyalása. 3. Az
induktiv tanmenetnél-Iehetőleg a természeti tíineményekböl induljunk
ki; a kisérlet csak kiegészítésül és bővítésűl szolgáljon. 4. Az .inductio
tulnyomó fontossága daczára sem nélkülözhető a tanítóképző természet-
tani oktatásánál a deduktiv módszer. A kisérletnek a deductio alkal-
mazása más feladatot s állást ad, mint az inductio, Mennyiségtani meg-
fejtések s számtani természettani feladatok semmiesetre sem zárhatók
ki a tanítóképző tanításból. 5. A természettani oktatásnak jelenleg meg-
levő segédeszközei: a tankönyvek s különösen a készülékek és minták sok
tekintetben nem felelnek meg azon kővetelményeknek, melyeket a mód-
szer mai álláspontja igényel. 6. A képezdei természettani tanításnak
praktikus gyakorlatokkal való kiegészítése nélkülözhetetlen a népiskola
érdekében. E gyakorlatnak ki kell terjeszkedni a készülékek ismeretére,
s azok kezelésére, valamint a népiskolai természettani egyszerűbb segéd-
eszközök készítésére. (Kézi ügyesség).
A vita folyamán kitíínt, hogy azon eljárást, mely szerint a növen-
dékek a természettani oktatás egyszerűbb segédeszközeit maguk állítsák
elő, az egyes intézetekben már is a legjobb eredménynyel alkalmazzák.
A jenai egyetemen pedig dr. Re i I I a természettani oktatásra aztinidei.
tanfolyamot léptetett életbe, a melyen főleg tanítóképző-intézetek tanárai
vesznek részt. Habár a szónokok nagyobb része helyeselte előadó javas-
latait, határozat kímondására mégsem kerűlt sor, mert a vitát az idő
előhaladása miatt berekesztették.
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Következő tárgy volt Vo gel, -altdorfi tanítóképző tanárnak elő-
adása a következő tárgyról: nA ném e t ir O dalom okt a tás á nak
alapelvei a tanítóképző.intézetekben." Meggyőzön s érde-
kesen fejtegette a szónok a kővebkező tétéleket: 1. A német iro-
dalomtörténet tanításafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t t nítóképző intézetekben első sorban a növén-
dékek általános képzésének szolgálatában áll; legfőbb czélja a nemzeti
irodalom történetnek nevezetes eseményeit a növendékek tudatában
folyvást elevenen tartani. 2. A szerosabb értelemben vett irodalomtör-
ténet helyett a tanítóképzőknek i rod a lom ism ere tet kell tanítaniok,
mely abból álljon, hogy a növendékek behatóan tanulmányozzák a
mesteri műveket, a költő egyéniségét képesek legyenek irodalmi műkö-
désének termékeiből fölfogni. 3. Hogy az oktatás tökéletes legyen, már a
tanítőképző intézet alsóbb osztályaiban is kell az irodalomismeret leg-
szükségesebbjeit tanítani. 4. Az olvasmányok nagyobb részét a német iro-
dalom két virágzó korából kell venni. 5. Az irodalomismeret anyagának
megválasztásánál az irodalom legjelesebbjeinek kell elsőséget adni,
ezért az életrajzi mó dszer legyen az uralkodó. 6. Kivánatos volna a,
tanítóképző-intézetek évfolyamai számára az irodalom főbb képviselőit
tanítási középpqntok gyanánt kijelölni ésaz egységes eljárás kedvéért
tanterv et készíteni, mely a tananyagfőbb vonásait meghatározná. 7, Az
Irálytani gyakorlatok s elméleti útmutatás ok szorosau az olvasmányokhoz
fűződjenek. 8. Az iskolai olvasmányokat minden fokon magánolvasmá-
nyokkal kell kiegészíteni és szélesbíteni. 5ól fölszerelt iskolai könyv-
tárak álljanak úgy az irodalmi, mint általában a nyelvi oktatás szol-
gálatában.
A szónokok általában megegyeztek előadó javaslatainak lényegé-
vel, de azok keresztűlvitelének módozatait a következő közgyűlésen
fogják megállapítani. Közli:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . M .
LátogatásQPONMLKJIHGFEDCBAa . t e s c h e n i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t b e n .
A múlt év május 4-én a határhoz közel. eső Teschenben az ot-
tani tanítóképzőt látogattam meg,
A tanítóképző két emeletes. diszes épülete a Plébánia téren egyik
szárnyával egy mellék utczába húzódva, emelkedik ki a többi házak
közül. Felirata: K K Lehrerbildungs-Anstalt már mesziről látható.
Nyilt világos bejárása kellemesen hat a látogatóra. .
Szerencsémre az intézet igazgatóját Pet erA n tal iskolai taná-
csost, s az elemi és polgáriskolai tanítóságra képesítő vizsgáló-bizott-
sági tagot, a tanszerekkel megrakott terem nagyságú írószobában
találtam, ki- is, miután kilé temet és szándékomat vele tudattam, a leg-
szívesebben kalauzolt. A tantermékről csak annyit kivánok megeme
líteni, hogy azok a didaktika és hygienia minden költemenyeinék meg-
felelnek. Újított rendszerű Kuntz-féle padokkal vannak ellátva. A múze-
umban az illető szaktanár volt szíves felvilágosítást nyujtani. Hogy a
múzeum minden követelménynek megfelel, alig szükséges felemlítenem.
Különösen felemlítendőnek találom azonban a növendékek által készí-
tett csinos kiállítású fizikai és egyébb tanszereket, legkivá,lóbbaknak
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találtam ezek kőztil az erörnűtani és dörzsölővillamossági készülékeket.
A tanszereket a felsőbb tanfolyamok növendékei készítik, és pedig
minden növendék annyit, a mennyi egy népiskolában szükséges,
E szerelcet a kilépő növendékek, az anyagok árának megtérítése
után, el is vihetik. Utánzásra méltó példa. ~ múzeum után meglátogat-
tam a könyvtárt, a díszes tornacsarnokot.
A mi az intézetet magát illeti, az még a Mária Terézia által
1776-ban alapított főelemi iskolából fejlődött ki. Ezen főelemi iskolá-
ban (Hauptschule) taníttattak mindazon tantárgyakés oly terjedelemben,
mint a troppaui normalis iskolában. A normalis iskolával tanítóképző
tanfolyam (Práparandencurs) volt egybekapcsolva. A tanképesítő vizs-
gálatok 'I'roppauban tartattak. EZj3n adatokból kitűnik, hogyatescheni
tanítóképző egyik legrégibbje a monarchia ily nemű intézeteinek. Sok
viszontagság után, kőzőnként szíinetelve is, az idők folyamán ez
intézet a:Ireáliskolával lett egybekapcsolva. Majd a reáliskola is kivált
s az iskola pusztán a tanítóképzés czéljainak szenteltetett. Jelenleg
a tanítóképző négy évfolyamú. A fölvételi feltételek a munkának meg-
felelők A tanítóképzőhöz előkészítő osztály, Páparandie, két szakasz-
szal és négy osztályú gyakorló-iskola négy külőn tanítóval van kap-
csolva. Különősnek találtam, hogy míg mi az osztott,' osztrák collegáink
az osztatlan gyakorld-iskola után kivánkoznak. Mégis azon ellenveté-
sem, "hogy hát önök a legnehezebb el kivánják kezdeni? Nem jobb
volna-e a közép helyet elfoglaló kétosztatu iskola?" collegánk gondol-
kozóba esett és végre is igazat adott. Erdekésnek találom az előkészítő
osztály tantárgyainak felsorolását. Ezek: Vallás heti 2 óra. Anyanyelv.
heti 8 óra. Földrajz és történelem, a történelemből csak Ausztria
nevezetesebb eseményei taníttatnak, 2 óra. Szám- és mértan 3-3 óra.
Szépírás 2 óra. Enek 1 óra. Hegedll 2 óra. 'I'orna 2 óra.
A tanító-képző jelenlegi növendékeinek száma a négy évfolyamban
185, a gyakorló-iskola négy osztályában megközelítőleg szintén annyi
a növendék. Midőn a növendékek nagy száma fölötti csodálkozásomnak
kifejezést adtam, az igazgató megjegyezte, hogy a jelentkezők 'száma
még egyszer annyi, de már több számára nincs helyük. Még nagyobb
volt csodálkozásom, midőn értesűltem. hogy a növendékek ezen száma
mellett az állami segély mintegy 1000 frt, a magányalapítványokból
mintegy 500 frt évenként. s hogy a monarchia másik felében már j?bb
módú szülők is érdemesnek tartják fiaikat a tanítói pályára neveltetni;
ez okát minden bizonnyal a tanítói állomások jobb javadalmazásában
leli. Vajon nem jobb volna-e nekünk is a segélyezési összegek egy részét
tanítói fizetések javítására fordítani? Megemlítendőnek vélem, hogy az
intézetben elvből az externatus rendszer van inaugurálva. Közös lakása
a növendékek csak igen kis részének van. Ugyanis az ágo ev. vallású
s 'I'eschenben tanuló mintegy 50 növendék számára van egy convictus
alapítva. Ezen convictusban ilyen vallású tanítójelöltek is részesűlnek
jótéteményben.
Az intézetben nyert informátiók után meglátogattam a város más
részén fekvő gyakorlo kertet. A kert alig néhány száz négyzet méter,
melyben minden növendék egy-egy kis részletet művel.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .
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A mi az intézetből való kilépést illeti, minden 4 évfolyamot végzett
növendék az elméleti tantárgyakból érettségi vizsgát tesz (Reifeprü-
fung) , melyek alapján segéd- vagyaltanítóságot vállalhat. Ezen érett-
ségi vizsgákra középiskolai érettségi bizonyítvánnyal ellátott ifjak is
jelentkezhetnek. Ezen utóbbiak csak azon tan-tárgyakból tesznek vizsgát,
melyek a közép-iskolának nem tárgyai; hasonló föltételek mellett be-
léphet az ifjú a képző bármely évfolyamába is.
Ami a tanképesitő-vizsgát illeti, úgy az csak két évi tanítói
gyakorlat után tehető le. Ennek tárgyai csak a gyakorlat és nevelés-
tani tárgyak. A vizsgák a miniszteri um által kíílön e czélra kinevezett
tartományi (Landes) vizsgáló-bizottság előtt tehetők le. Mily régóta
kivánkozunk mi is hasonló szervezet után!VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS om o g y i G é z a .
1R'O DA LO M.QPONMLKJIHGFEDCBA
H a z a i la p s z e m le .
Néhány szó tanítóképzésünk állapotáról.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANépnevelők Lapja ,
1891. évf. 16. 17. számok. Irta : Zaj z o n Dénes. A tanítóképzés első \
és legnagyobb akadályáúl tekinti a tanítói fizetés silánysá-
gát, a mely körtilmény a polgári és középiskolák használhatóbb ele-
meit távol tartja a tanítóképző-intézetektől. Kívánja, hogy a tanítói
fizetés minimuma 600 frtban állapíttassék meg. A másik lényeges aka-
dály az int ern a tus i ren d sze r hiányában vagy helytelenségében
található fel, a mennyiben az állami tanítóképzők között alig van 5-6,
amely bentlakással volna összekötve és 'a köztartás sincs mindenűtt
meghonosítva. Az ez által létrejött állapotokat a következőleg festi:
ilyen helyeken "a képző-intézeti növendékek a város szegényebb nép-.
osztályainak viskóiban keresnek maguknak lakást és nem egyszer egyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
kis szobában öten-hatan húzódnak meg, mert úgy olcsóbban kijőhet- !
nek". ,,~émelyek napjában csak egyszer esznek meleg ételt, sőt vannak
elegen, akik a tanév folyamán, mint magán kosztosok, csupán hideg
eledelekkel táplálkoznak, mert az állami segély, melyet kapnak, koránt-
sem oly nagy (a legtöbb esetben 6-10 frt), a melyből havonta kosztot
fogadhatnának. " "Igaz, hogy egy némely szülő az állami segélyt egy-
pár forinttal megpótolhatja s ekképpen legalább annyira segítheti gyer-
mekét, hogy az napjában legalább egy-kétszer meleg ételt ehessék; de J
megint van több eset, midőn e növendék teljesen az állam adta 6 -10
frt stipendiumra van utalva; ebből kell táplálkoznia, ebből lakást (
fogadnia, ebből könyveit, tanszereit beszereznie." Méltán kiált fel czikk-
író: "Mikép követelhetjűk ekkor a tanulőtól, hogy naponta 7-8
órán keresztűl magát a komolyabb munkára teljes erejéből oda adja,"
ha az anyagcsere és a test fejlődésének törvényei szerint megkövetelt I
kellő táplálékban nem részesűlhet l" Felpanaszolja czikkíró, hogy az
állami segély évről évre megnyirbálódik; legközelebbről is 500-600
frtos levonások történtek a képzök budgetjében s így az a növendék,
a ki ezelőtt 8-10 frtot kapott, most 6-7 frttal tengődik. "Mi lesz
ennek a fokozott takarékosságnak legközvetlenebb eredménye? Az,
•
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hog y az á II ami kép z ő k ro ham o san -e1fog nak nép tel e-
ned ni". Felveti azt a kérdést, mi az oka annak, hogy a felekezeti
képzök daczára, hogy annyi segélyt sem adnak, mint az államiak,
mégis el vannak látva meglehetős számú növendékekkel. E körűlmény-
nek egyik okáúl azt tartja, hogy a felekezeti képzök növendékeit az
egyházak szívesebben alkalmazzák tanítókúl és kántorókúl, mint az
államiakét ; a másik pedig az, hogy a felekezeti képzőkbe a 2 -3 közép-
iskolai, olykor éppen csak az elemi osztályokat végzett s a kantorok
által előre kitanított ifjak nagyobb számmal vétetnek föl, mint az álla-
miakba. Kívánja, hogya tanítóképzőkbe való felvétel a tanítóképző-
intézeti tanárok országos egyesületének javaslatai értelmében reformál-
tassék. Végre foglalkozván a felekezeti képzők hiányaival, azon nézetét
fejezi ki, hogy ezeken csak a felekezeti képzök számának leszállítása,
illetőleg többnek egyűvé vonása segíthet.QPONMLKJIHGFEDCBA
T a n í t ó k é p z é s ü n k é s a z s in a t .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP roteeta ns Egyhá zi és Iskola i
Lap. 1891. évf. 8-ik és 9-ik szám. Irta Fa b ric z y János. Eperjes.
A küszöbön álló prot. zsinatnak ajánlja figyelmébe a- tanítóképzés
ügyét. A figyelemre méltó czikkből közöljük a következő érdekes rész-
leteket. Először vázolja az ágo evang. tanítóképzők viszonyait.
"Tíz tanítóképző intézete van a magyar ágo h. ev. egyházegye-
temnek. Azaz, jobban mondva, az egyházegyetemben egy-két kerület,
egy-két esperesség, gimnázium tart fenn tanítóképző intézetet, ugy
azonban, hogy ez intézetek fenntartásához, szervezetéhez, szellemi ter-
meléséhez az egyetemnek alig van egyéb kőze, mint az, hogy évenként
tudomást vesz Iétezésőkről és statisztikai adataikról. E tkép. intézetek
- az erdélyi szászokéit is ideszámítva - a következők: a soproni
35-50 növendékkel, az eperjesi 30-40 növendékkel, a felső-lövői
15-25 növendékkel, a szarvasi 10-20 növendékkel, a selmeczbányai
15-25 növendékkel; a n.-szebeni átlag 25 növendékkel, a brassói
12-15, a segesvári 10-15, a medgyesi 10-15, a beszterczei 10-15
növendékkel."
"Tíz tanítóképző intézetünk közt c s a khá rom áll ker üle ti
gon d o z ása 1att (a soproni, eperjesi és ll.-szebeni); a t öbb i es-
. per ess égn e k, egy ház nak, ille t ő1e g g i m n á z ium nakfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr t
tul a j don a. Természetes, hogy egy esperesség, egyház, gimnázium
tehetetlenebb, mint egy egész egyházkerület. S a tehetetlenségből az
intézetre szervezeti hiányok hárulnak, minek ismét az a kifolyása, hogy
a tanító képzés meg nem felelhet feladatának, és hogy szemrehányással
illeti felekezeti tanügyünket majd a felénk hangzó önzetlen sürgetés,
majd azok hiusága, kik jóakaratunkat s anyagi szegénységünk et tekin-
tetbe nem veszik. Tíz taní t ó kép z ő int é ze t ü nk k ö z t c s ak
. ö t bír - úgy mint az államiak - nég y tan fol y amm a 1 (a sop-
roni, selmeczi, felső-lövői, szarvasi, brassói) ; a többi csak 3 tanfolyamú,
holott tanító- s egyuttal kántorképzés kettős nagy feladatával áll szem-
ben mindegyik. Az elégtelen 3 tanfolyamért is szemrehányást kapunk
eleget -.Tí'z tanítóképző i n t é z e t ű n k közt csak kettő ön-
álló (a soproni és eperjesi i : a többi gimnáziumnak a függeléke oly
módon, hogy olcsóság kedvéért a gimnázium tanárai tanítóképzők is,
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a gimnázium tananyagának s tanmódjának hódol a tanítóképző intézet
is, a gimnázium felszerelése egyszersmind a tanítóképzés szolgálatában
áll. Bizonyitékokkal fölösleges kimutatnom azt, hogy az ily kétéletű
intézet a tanítóképzés igényeit kellően ki nem elégítheti s az elemi
iskolai módszer megrontására képes. Tíz tan ífedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ó kép z ő int é z e-
t ü n k k ö z t csak egy bír önálló gyakorlóiskolával Ca
soproni); a többi inkább elméletileg tanítja az úszás mesterségét, leve-
gőben tanítja ú s z á s ra azt, a kinek majd a víz hullámai val kell bir-
kóznia. S miért mindez? Rövid, de nyomatékos a szokott felelet: pénz
nincs." '
Ezután felveti a két kérdést: ki javítsa ÍJ, tanítóképzést és hogyan?
Előbbire nézve azt ajánlja: "Rendezze 0S javítsa a tanító-
képzést a kerül et, egyházegyetem é s a zsinat!" A .mi-
ként-re nézve a következő javaslatokat teszi:
,,1. Mindegyik egyházkerület (vagy ha kellene, két
kerület együttesen) egyelőre csak egy tanítóképző intéze-
t e ~ tar t so n fen n, oly szervezettel s berendezéssel, hogy az a
korszerű tanító- s kántorképzés igényeit teljesen kielégítse. E gondos-
kodásból kifolyólag egyrészt a fen n ri II ó hi á n y os int é zet e k
zs ina til ag b esz Ü I I tet end ő k, illetőleg csak egyikök tartassék
meg az egyházkerület számára; másrészt a fenntartandó intézet helye
az illető kerület és az egyetemes gyűlés megállapodása alapján ugyan-
csak zsinatilag jelöltessék ki."
,,2. Mindegyik egyházkerület az ő n meg adó z tat á s t vegye
igénybe oly mérték szerint, minő a tanítóképző-intézet feladatszerű
működésének és az egyházak anyagi erejének megfelel. Az őnmegadóz-
tatast következőleg lehet rendezni. Mindegyik kerület saját tanítóképző
intézete számára bizonyos a 1 a P vag y o n,t létesítene, pl. rendkivüli
adományokból és oly iskolák alapjából, melyek már megsziintek vagy
pedig beszűntetésre érdemesek. .
Az alapvagyon jövedelméhez járulna a kerűletből évenként be-
folyó adó. Ez adót az egyházak fizetnék, még pedig a lélekszámhoz
arányosított összegben (pénz és esetleg termény is). Kivetéséhez alapúl
vétessék az egyháztagok száma, mindegyik tagtól 2 krajczár évi adó
számíttatván.' """, " '1
Végezzük a czikkíró úr szavaival: "A tanito;~zés Kgye ~ge'n
méltó a megfontolásra és még inkább arra, hogy e javafi;\~ok a zsinat
segítségével s a protestáns egyháztagok jóakaratával ténynyév~ak ! "QPONMLKJIHGFEDCBA
A t a n í t ó k képesítésének r e f o r m ja .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANépnevelők Lapja . :f8QJ,.
évf. 43. sz. Irta Gy ö r gy Aladár. E czíkk tulajdonképpen nem más,
minf a kulturminisztériumhoz a tanitóképesítő vizsgálatok tárgyában
felterjesztendő mornerandum, a mely a november 1-én tartandó országos, ,
tanítói bizottsági ülésen kerül tárgyalás alá. A;.z emlékíratot, miv~l' ';
minket közelről érdeklő tárgyra vonatkozik, bő 'jkivonatban közölj~k\' (
Abevezetésben czikkírö kifejti, hogya tanítóképesitő vizsgálatok re~',
formjának czélja a tanítói kar szellemi színvonalának emelése i . : nlajd
azután így folytatja: . .< :: "
"A nép oktatási törvény alkotásánal a szornorú viszonyok meg-
MAGYAR TANÍTÓKÉPZÖ.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t '\ j '" , ) ' "3 2
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követelték, hogy 14--15 éves gyermekeket vegyenek fel a tanítóképző-
intézetekbe kifejlett itélő erőt s tapintatot követelő lélektani, módszer-
tani problémák hallgatására; megkövetelték, hogy az akkor még egy-
házi szolgálatban állott iskola vezetői ne lehessenek egyszerre őnál-
lók, függetlenek a kántori s más a tanítással össze nem függő szolgá-
latoktól s maga az iskola helyi felügyelete is szigorúan szakszerű
jellegű se lehessen; abban a korban nem lehetett még hatásos, törvé-
nyes intézkedéseket tenni, melyek a tanítók választásánál s működé-
stík ellenőrzésénél a széthnzó helyi érdekeket a minimumra szorítsák
vissza s mindezekkel kapcsolatban a tanítói hosszn időn át továbbra
is egyházi tisztviselő maradt, a tanfelügyelő működése kezdetben csak
a külsőségekre szorítkozott s a községi iskola nem a reform előőrse,
hanem csak a felekezeti iskolák mellett felállítottfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j iskolafaj volt. A
feltartóztathatlan haladás mindamellett e gyenge alapon is gyümölcsö-
ket termett. A tanítóképzés javúlt, a taufélügyelet hatásköre terjed s
az iskola szakjellege mindinkább tisztábban domborodik ki. Most már
elég erősek vagynnk, hogy a czél veszélyeztetése nélkül fontos lépése-
ket is merészeljűnk s öntudatosan haladjunk előre. Az egységes nem-
zeti népiskola eszménye, mely mellett az egykor uralkodott felekezeti,
nemzetiségi s helyi érdekek háttérbe vonulnak, ma már nem egyes
kulturpolitikusok fél ve titkolt vágya, de a magyar nemzet öntudatos
követelése, melynek ujabb törvényeinkben kifejezést adott, s a melytől
várja főként, hogy itt e földön erős és míívelt jövő nemzedék kelet-
kezzék" .
Ezután példa gyanánt felhozza azt az egyöntetű fejlődést, a melyet
az 1883. K.,'CX. t. cz. a középiskoláknal okozott. Statisztikai adatokkal
meggyőzően kimutatja, hogy népiskoláink és néptanítóink ma még igen
hiányosan szolgálják az egységes nemzeti állam eszméjét és rátér ama
viszonyok taglalására, a melyek a tanítói kart pártokra szaggatják.
,.Magyarországoll a községi és felekezeti iskola bizonyos fokig
még mindig ellenségként állanak egymással szemben s a népiskolai
tanítók, ugyanazok, kiknek egységes nemzeti érzelmet kellene ápolniok,
egyesek buzgó törekvései daczára még pártokra szakadtak. Közép-
iskoláink körében ez a szaggatottság már haldokló félben van. Az
•..." J.cIU1':-:';:J",ra " -,<~n-.-y felekezeti tanár az országos középiskolai tanár
egylet ülésein ma már elfeledte sérelmi politikáját, habozás nélkül be-
sz.él, a közös iigyekről, épen azok a férfiak, kik pár évtizeddel ezelőtt
milliój,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ta p sai között utasították vissza a paterist s később erélyly-Í
):wlaltak fel az állam beavatkozása ellen, egymásután fogadják el az
állami segélyt középiskoláiknak, a, tantervek s tankönyvek ellentéte
napról-napra ényhűl s a féltékenység nélkül közös erővel bontogatni
kezdett válaszfal végleges eltűnésében ma már mindenki hisz; hisz,
mert a középiskolák lelkei, a tanárok, Iényegileg egyöntetű képesités-
ben részesűltek, mert ifjuságukban nyert eszményképeik ugyanazok".
,.Ezt akarjuk mi is a néptanítók ezrei vel. Hétféle hitfelekezet,
~létféle nemzetiség külön érdekeik szempontjából nevelik lényegileg ma
IS a néptanítót s vezetik és ellenőriaik őt kötelessége teljesítésében,
azt a néptanítót, kinek hivatása az egységes nemzeti szellem ápolása
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s kinek, ha helyét be akarja tölteni, első sorban s mindenekfelett csak
magyar polgárnak kell lennie s csak azután lehet pretestans. avagy
katholikus, csak azután s ezzel nem ellentétben ápoihatja német vagy
román anyanyelvének specialis érdekeit."
"Elismerjük, hogy az állam anyagi ereje s a történeti múlt egy-
aránt nagy gátul szolgál annak megvatósításában, hogy a néptanítók
is oly egyöntetű képesítést nyerjenek, mint a középiskolai tanárok: de
könnyen, nagyobb anyagi áldozat nélkül s a felekezeti autonomia meg-
sértése nélkül elérhetjük azt, hogy a tanítók képesítése egyöntetű
legyen az által, hogy a képesítést ne az egyes tanítóképezdék, hanem,
mint a tanároknál van, kivétel nélkül önálló s a kormány által ala-
kított vizsgáló-bizottságok eszközöljék.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«
"Kizárólag pedagógiai szempontok is igazolják az ily reform élet-
beléptetését. Nem egy tanítóképző-intézet van, melynek növendékei a
hiányos szervezet s kevésbbé megfelelő tanerők miatt sokkal gyengébb
előképzettségben részesülnek, mint mások s csak azért, mert a tanítói
oklevelet ugyanott kapják, az oklevelek értéke felől méltán habozóvá
teszik a közvéleményt. Kisebb intézetekben, hol lényegileg ugyanazok
adják az oklevelet, kik a növendékeket tanították, a rokonszenv és ellen-
szenv is szerepet játszhatnak. A tanítóképzésre szánt utolsó év a jelen
szervezet mellett csaknem teljesen elvész a képesítésre való előkészi:iletben.
S talán a legnagyobb pedagógiai baj a jelen rendszer fennállásában
az, hogy a tanításban s vizsgálásban kifáradt tanárok a magántanuló-
kat rendes en nem itélhetik meg igazságosan. 'ó
"Nem tagadjuk azonban, hogy az általunk javasolt reform fontos-
sága nem annyira pedagógiai, mint inkább kultur-politikai jelentőségü.
A tanítók arra-valóságának egységes s mindenkivel szemben egyenlő
mértéket alkalmazó megbirálása a népnevelés eredeti fő czélját helyezi
előtérbe a partieuláris szempontokkal ellentétben. Ez az új rendszer
fogja megteremteni azt a tanítói kart, mely első sorban értelmes s
hazafias tanító lesz, ez fogja főként megkönnyíteni a tanterv s módszer
fejlesztését s ez fogja világosságba helyezni azt a misziót, melyet a
nevelői pálya a munkások elé. tű z , Sőt még nagyobb lesz az egyszer
kivívott egyöntetűségnek jelentősége a jövőben, midőn az anyagi hely-
zet s más kedvezőbb köri:ilmények lehetővé teszik atanitóképzés szin-
vonalának jelentékeny emelését, kulturalis politikánk leendő vezéreinek
nem szétszort heterogen irányú elemekkel kellend megküzdenie, de
haladhat a szilárd alapon." .
"De még azt sem hallgatjuk el, hogy a tanítók képesítésének
egyöntetiivé tétele azért is nagyon óhajtandó előttünk, mert egyik
legfontosabb eszköznek tartjuk arra, hogyanépnevelők társadalmi
tekintélye emelkedjék. ]VIa még nem egy helyen a tanítóválasztások
alkalmával próba-vizsgákat követelnek az okleveles tanitóktóL ma még
nem szokatlan dolog az sem, bármennyit hivatkozzunk is ez ellenében
Nagyméltóságodnak s hivatali elődjének nyilatkozataira, hogy a tanítói
oklevél értékét az érettségi bizonyítványénál is kevesebbre becsülik,
s bizony komoly tan férfiak szólanak lenézőleg egy-egy kevéssé becsült
képző-intézetben nyert képesítés felett: Mindez megszünik, meg kell
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szünnie azonnal, ha a tanítói oklevelet országos tekintélyes testület
adja ki komoly szigorlat után, a hol nem lehet kedvezésről vagy ellen-
szenvről szó. S ha kezdetben még csekély volna is ezen változásnak
hatása, tudjuk, hogy ez lesz az alap, melyen fokozatosan emelkedve,
utódaink egy boldogabb jövőben megérhetik azt, a mi ma csak ábránd-
nak látszik, hogy a tanító tényleg is a honoratiorok osztályába tar-
tozzék s hogy a nép nevelőjét csak úgy becsüljék meg, mint ma a
testről gondoskodó orvost avagy az igazság őreit."
A memorandumhoz a következő törvényjavaslat van csatolva.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tör -vényjr .tvr .tslr .tt a nép oktatási tanintézetekben működő tanítók,
tanítónők és kisdedóvők képesítéséről.
1. A nép oktatási tanintézetekben működő képezdei tanárok felső
nép- és polgári iskolai tanítók, elemi iskolai tanítók és tanítónők, ugy-
szintén a kisdedóvók képesítése czéljából a vallas- és közoktatásiigyi
miniszter az ország nagyobb városaiban vizsgáló bizottságokat szervez,
melyeknek tagjai főkép a népoktatásügy terén műkődő szakférfiak.
2_ Tanítókat vagy kisdednevelőket képző-intézetekre érvényes
oklevelet csak oly férfi vagy nő nyerhet, ki tanításra jogosító oklevél
birtokában, valamely népoktatási intézetnél legalább 3 éven át műkő-
dött és a pedagógiai irodalmat sikerrel művelte.
3. Felső nép- és polgári iskolai tanítói (tanítónői) képesítő vizs-
gára csak az bocsátható, ki az állami felső nép- és polgári iskolai
tanítóképző tanfolyamát sikerrel végezte, vagy azok tárgyaiból magán-
vizsgát tett.
4 .. Elemi iskolai tanító- és tanító női képesítő vizsgára csak az
bocsátható, ki valamely négy évi tanfolyamu elemi tanító (tanítónő)
képzőből elbocsátó bizonyítványt nyert, vagy valamely képző nél az
összes tárgyakból magánvizsgát tett.
5. A kisdedóvói (kisdedövónői ) képesítő vizsga előfeltétele a ké-
pezde mindkét tanévének sikeres elvégzése.
6. Az összes képesítő vizsgálatok csak magyar nyelven tehetők
le, elégtelen képesség miatt visszautasított egyén a vizsgálat ismét-
lésére egy évnél rövidebb idő alatt nem bocsátható.
7. A vizsgálatok kizárólag a szakképzettség kiderítésére szerit-
koznak, irásbeli dolgozatokból, szóbeli feleletekből és mintaleczkék
bemutatásából állanak. Mindaddig azonban, míg a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter az egyes vizsgáló bizottságok meghallgatása után,
minden egyes csoportra nézve külön szabályrendeletben állapítja meg
a tananyagot és a vizsgálat módját, a jelenleg érvényes vizsgálati rend-
szer tartatik fenn. .
8. Az összes népoktatási tanintézetekben ezentúl csak ezen orszá-
gos vizsgáló bizottságok által kiállított oklevéllel bíró tanárok, tanítók
és kisdedóvók alkalmazhatók (férfiak és nők egyiránt) s e czélból min-
den egyes új választásnál a megválasztott oklevele a megyei tan-
felügyelőnek bemutatandó, hogy a választás érvényes legyen.
9. Oly nép oktatási tanintézetekben működő férfiak és nők, kik a
jelen. törvényéletbelépte előtt nyertek képesítést, uj vizsgálat letéte-
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lére nem szoríthatók, kivévén azokat, kik okleveleiket kiilföldön sze-
rezték.
10. Az 1868: L""'{XVIIr. t. ez. 86, 87, 88, és 133, §-ai, a 1876:
XXVIII.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . ez. 13. §. és 1891: XV. t. cz. 34-39 §-ai, a mennyiben a
jelen törvény határozataival ellentétben állanak, hatályon kívűl helyez-
tetnek.
11. E törvény végrehajtásával a vallás- és közcktatásűgyi minisz-
ter bízatik meg.
Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn. Begründet und
herausgegeben VOllProf. Dr.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnton Hermann. l l . Jahrgang. 1 -V. Heft.
Kolo z s vár. 1891. Tartalom: Mittheilung der Redaction. Aus den
Begrüssungsschreiben an die Gesellschaft VOll Charles G. Lel and.
Kosmogonische Spuren in der magyarischen Volksüberlieferung von
Ludwig K á 1mán y. Baba Dokía von dr. Athanasius E. Mar illi esc u.
Zur Kritik der Editionen slovakischer Volksdichtungen von Dr. Sámuel
C za mb el. Freund zu Hause VOllAdolf Strauss. Albanesen in Slavonien
VOllProf. Fr. S. Ku hac. Wesen und Wirkungskreis der Zauberfrauen
bei den siebenbürgischen Zigeunern von Dr. Heinrich v. WI i s l o ck i.
Recht und Tnrecht von Dr. L. Kat o n a. Ethnographia, Ethnologie.
Eolklore von L. Kat o 11 a. Türkische "Gedankenlieder" aus Ada-Kale
von Dr. Ignácz Kun o s. Ein chinesischer Gebrauch bei den Armeniern
von Pater G. Men e vis ch e a n. Die Baba Dokia-Sage und die mit
ihr zusammenhángenden Volksgebraüche in Rumánieri von Andreas
Ver ess. Trajan-Decebal-Traditionen bei den Rumanien v. Dr. Ladis-
laus Rét h y. Schatzgraber und Bergleute von Graf Géza Kun. Ueber
meine Studienreise in Finnland von Béla Vi kár. Unter Vogulen und
Ostjaken von Karl Páp a i. Kosmogonische Sagen der W ogulen von
Dr. Bernhard Mu k ács i. A tudomány szinvonalán álló folyóiratfőleg
arra szolgál, hogya hazai néprajzi vizsgálatokat a külfölddel meg-
ismertesse. ATa egész évre 3 frt, valamely néprajzi társaság tagjának 2 írt.
Akadémiai Ertesitö. A Magyar Tud. Akadémia megbízásából
szerk. Szily Kálmán 1891. augusztus. 20. füzet, A magyar törvényható-
ságok jogszabályainak gyűjteménye. Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei.
Spectrál-photographiai tanulmányok Go tha r d J enőtől. A gyomornyál-
hártyájában véghez menő folyamatokról Li ebe r ma n n Leótól. A kemé-
nyítő oxydatio termékei As bot h Sándortól. A carbolsav megvörösö-
déséről H a nk ó Vilmostól. A jodoformmal gyöngített gümőbacillusok
hatásáról Tró jeG. és Tan g 1 F.-től. Alakmagyarázatok Sz i n nye y
Józseftől. Kazinczy Ferencz levelezése dr. Váczy Jánostól. II. Rákoczy
György Lengyelországban. Szilágyi Sándortól. Az Asplanchna-fajok
dr. D a ela y J enőtől. Magyarország barna békái. Méh el y Lajos-tól.
Borus Robert L é va y Józseftől. Gróf Széchenyi István mint Író Zi c hy
Antaltól. A nyelvtörténeti szótár és a kritika Sza r vas Gábortól. A
Jllohai Agnes forrás új elemzése Len gye 1 Bélától. Egy uj nitrogén-
tartalmú vegyület Győ r y Istvántől. Nekrologok.
Kalauz. Szerkeszti és kiadja: Regéczy József. Nagy- Szombat
1891. I. füzet. Tartalom: Az irvaolvasás reformjához Res 1i István-
től. Vergerius Péter Pál és pedagógiai műve B é ke s i Emiltől A tanító
4 G B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
munkája Reg é c z Y Józseftől. A "Szent-István-Társulat" népiratkai-
ról Ern y e i Páltól. Könyvszemle. Irodalom.
Nemzoti Nőnevelés. Kiadja a VI. ker. áll. tanítóképző-intézet
tanári testülete. SzerkrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebestyénné Stetina Ilona . 1891. VII. füzet. Régen,
ma, de holnap? T o I I I a y Lajostól. A műkődő eszmék Fel m é r y
Lajostól. nA magyar nyelv" Szar vas Gábornétól. A Zrinyiász olvas-
tatása mellett dr. Ker é k gyá r t ó Elektől. Iskolai értesítők. K .T.
Nőnevelési szemle. Irodalom.
Család és Iskola. Kiadja a kolozsmegyei tanítótesti:ilet. Felelős
szerk. F a zaka s Jdzsf'f. A vallás- és kőzoktatási miniszter legutóbbi
(19.) jelentése ötletéből K o v ács i Antaltól. Ismerteti főleg a feleke-
zeti képzök hiányait; elitéli az ipari oktatást, valamint az okszerű
mezőgazdaságban való gyakorlati kiképzést; ..pártolja a méhészetet.
Rendtartás az iskolában Ben e d ek .Jánostól. Osztőn és akarat Szent-
györgyi Dénestől. A javító nevelés Lat z k o vsz k y Lajostól. Gróf
Széchenyi István emlékezete dr. Láz á r Gyulától.
Nevelés. Felelős szerk. P eres Sándor . Losoncz. 1891. 7. sz. Meg-
kötött kezekkel, Bar n a Páltól. A tanítói nyugdíj törvény Nem ót ó l.
Micsuda tulajdonokkal kell bírnia annak a tanítónak, a kiről jogosan
mondhatni azt, hogy jó? H óma Gábriellától. Tanítói orsz. gyűlések
S. R.-től. Ertesítök. Irodalom. Külföld.
Iskola és Szülőház. Szerk. és kiadja: J6zsa lI1ihá ly. Brassó.
1891. 13. sz. A tanév elején .J. }I.-tól. A tanítónak következetesnek
~ell lenni. Sza b ó Gergelytől. Az uj tanítói nyugdíj törvény javaslat.
Ertesítők. Egyesi:ileti élet. Irodalom.
Máramarosi tanügy. Szerk. Bökényi Dániel. 1891. Októberi
füzet, M.-Sziget. Elnöki megnyító az okt. 5-én tartott kőzgyűlésen
Bo dr o g i Gyulától. A mikor a- szeretet öl. Szőllősi Istvántói. Révész-
Bálint. Lapszemle. ho dalom.
Evangelikus Népiskola. Szerk. P app J6zsef. Sopron. 189l.
Október. A zsinat és a tanítók. X. Y. Eifert Henrik emléke. S án tha
Károlytól. Pali öcsémnek Sas s .Jánostól. .Jézus példázatai B an csó
Antaltól. Még egyszer a hármas szabály. K. N. Termé. .zetrajzi tanítás
Már ton .Józseftöl. Tárcza. Irodalom.QPONMLKJIHGFEDCBA
K ü l f ö ld i la p s z e m le .
Paedagogium. XIV. évf. 1891. J a n. sz. Ut óha n go k a Die s-
te rw eg-é vr ő 1. Berdrow O.-tól. Stralsund. A t iz en k il e n c z edik
sz á za d uto 1sót ize d e al kal m á ból. A lap kiadójától. Meg-
emlékezik a porosz iskolai reform-javaslatról. Sajnálkozik a fölött,
hogy a nép és felsőbb iskolák egymással semmi összefüggésbe nem
hozatnak. Nem tudják-e, hogy ezen eljárás a nemzetnek két táborra szaki-
tását jelenti? Felemlíti az 1890. decz. 4·én Berlinbe összehívott tanács-
kozmányt, melytől a felső iskolák rérdésének helyes megoldását várja:
Sokkal kevesebb reményt fűz a népiskolai javaslathoz, mint a mely-
ben az állam az egyház jogigényeivel szemben határozottan fellépni
nem mer ; a legfontosabb ügyek nem elvi szempontokból intéztetnek
4G9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
el. Sch upfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP BoI d i z sár J , á I I o s, a pe da góg i a elő har c z o s a.
Schultz A.-tól Berlin. Eletrajzi vázlat. Az igazgató a tan-
tes t üle the z val ó vis z o nyá ban. Egy osztrák kartárstol. Igen
sőtéteri vázolja az osztrák iskolák igazgató it. Ezzel szemben tanácso-
kat ad. Ilyenekre nálunk nem igen van szükség. A r égi é s uj idő k
nép mes é i. Szemléhen a porosz isk. törv. javaslatot hozza. Ezzel
majd kiilön fogunk foglalkozni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ebr . sz. Adatok ayallásoktatásreformjáhoztekin-
tettel a tartalomra és tanmo dor ra. Vernaleken T. tanártói,
Gráez. Kárhoztatja a vallás tanításuál a methodikai követelmények-
. nek figyelmen kívűl hagyását. Azon következtetésre jut, hogy csakis
a dogma nélküli Evangeliumra való visszatérés által lehet ismét a
népet mély, igazán vallásos életre visszavezetni. Pe da góg i a i
k ö r u t Ber li n bell. Schaeffer J.-től, Berlin. A tanítónak a sztilőkkel
való érintkezesének szükségességéről értekezik példákban. A "Szemlé"-
ben van egy czikk, mely bennünket közelebbről érdekel, a mennyiben
Magyarországra vonatkozik. A czikk azon beszédekből indúl ki. melye-
ket a mi közokt. minisateríink és államtitkára az orsz. gyűlés közokt.
bizottságának 1tl90. év decz. 9-iki űleseu mondottak. A czikk írója a
miniszternek következő nyilatkozatából indúl ki: "A polgári iskola
úgy szervezendő, hogy az, úgyszólván, levezető csatornáját képezze az
egységes középiskolának. " Mire Író felsóhajt : -» tehát a polgári iskola
csak levezető csatorna, a lelki szegények intézete legyen!" }fajd áttér
a törvénynek a polgári iskolákra vonatkozó intézkedési történeti elő
állására, nemkülönben azon intézkedésekre, melyek a törvény létre-
jöttének ideje óta arra lettek volna hivatva, hogy a polgári iskolákba
életet adjanak, annak létjogát igazolják. V égűl azon következtetésre
jut, hogy "m i n den köz okt a tás I Igyi pol iti ka el hib á z ott,
m e 1y bas i s á tan é pi s k o l á n k í v ű 1 ker esi . . ." "Hogy a
népiskola eddigelé I I em zet i isk o 1á v á nem válhatott, annak oka,
író szerint, abban rejlik, hogy az osztott és osztatlan iskola egymás-
iránti viszonya nincs szabályozva. Csakis, ha az megtörténik, lehet a
népiskola az összes közoktatásügy alapja, melyre a fel s ő n (~p-
isk o 1a, mint pol g á r i isk o 1a is szerves összefüggésben felépíilhet, "
Iró értesítését azon reményének kifejezésével zárja be, hogy gróf
Csáky bárhonnan is jövő indokolt reformjavaslatot meg fog hallgatni.
Márez. szám. L ~ C halot a i s, m i n t a v i l ági isk o 1a els ő
elő har c z o s a. Dr. Pinloche A.-tól, Lille. La Chalotais volt, a ki
először követelte az állam jogát az iskolához. - Esz 1ele tek a
porosz iskolai viszonyok fölött. Egy reál-gymnasiumi igaz-
gatótól. Műv ész e tot ö r t éne 1e m a nép isk o láb an. Krátsohell
J . lelkésztől, Berlin. A művészet-történelemnek a történelmi oktatáaba
való belevonása mellett tör lándzsát. Ez nemesítőleg hatna a rajz-
oktatásra is.
AP1" szám. Tanulmány Schillerlyrai k ö l t emé n y e i-
r ő 1. Góerth A. igazgatótól, Insterburg. A felsőbb osztályok nérriet
tanítói számára. - " 'IV e h r l i J . J á nos nak, az els ő tor g au i
kép. igazgatónák életiskolája. Morf H.-tól Winterthur. Ezen
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tanulságos élettörténeti kép Wehrli 100-ik szűletési ünnepére lett
Írva. A czikk több számon át folytattatik. Egy kér d é s. Möller
.Y-től Hamburg. A tantárgyak egymásután tanítása mellett tör lánd-
zsát. Egy tantervet is közöl. Kiadó "F ele 1e t" -ében bámulatának
ad kifejezést, hogy Comenius után miként lehet ily tervvel fellépni.
"A gyermek fejlődése encyclopoedikus, kell tehát, hogy a népiskolai
oktatás is az legyen." Fal u si isk o 1a é s föl d m í vel é s. Grape
B.-től Lehmden. A földmívelésnek a népiskolába való bevitele ellen
szól, mert ép oly czímen az iparosok is felléphetnének saját iparukra
nézve hasonló kőveteléssel. Alapos általános isk. képzést sürget. a
szakképzést a földmívelés haladásával a földmíves iskolákra szánja.
Helyes.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lvJ á j. szám. Az isk o 1 afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi fe gye 1 e m r Ő 1. Szigert E.-től
Rudolfsheim.
Jun. szám. A b ö 1c s ész e t jel e n t ő ség e a tan í t ó kép z é s re
néz v e. Dr. Frohschammer J. tanártól, München. Sem a theologia, sem
a természettudományok nem nyujtanak olyan lélektant, mely a neve-
léstani tudományok alapjául szolgálhatna. Ezt csak a szabad bölcsé-
szet teheti. Ugyanaz áll a ped. erkölcstaura nézve stb. A k ö z é p-
iskolák (nálunk polg.) Poroszországban. Chill H.-tól Thorn.
Ezen iskolák szervezete nagyon különböző. Hivatalos intézkedés a
ezervezet egyöntetűvé tételére nézve először az 1872-ben kiadott
"Altaláuos meghatározásokban" történt. De ezek nagyon is általános
természetűek. E szerint a középiskolába a község népiskolai mellett,
legalább o osztálylyal (némely osztály 2 évfolyamú) berendezve,
fennállhatnak. Mindazáltal megéngedhető, hogyahatosztályú nép-
iskola felső osztályai a középiekolai tanterv szerint működjenek. A
boI .a középiskoláknak jól berendezett népiskolák készítenek elő, ott
az két-három osztályra szorítkozhatik. A középiskolák növendékeit
14-17 évvel bocsátják ki. Az "általános meghatározások" 6 osztály
számára adnak tantervet, mely a helyi viszonyok szerint, t. i. a mint
a vidék földmívelő, gyáros, bányaművelő, kereskedő vagy hajós, módo-
sítandó. A nyilvános közép- és felső- leányiskolák száma 1886-ban
076 volt, 3818 osztálylyal (megjegyzendő, hogy az ily iskolák nagyobb
száma magán jellegű), melyekben 134,937 gyermek oktattatott. A
továbbiakban író a középisk. növendékeinek vallás ezerinti kimutatá-
sát, az)sk. tanárainak számát, jövedelmét, az" isk. összes kiadásait
közli. Osszes kiadás 10.807,227 mrk. (Ennek a szervezetnek is elég
a hibája, de mégis többet ér, mint a mi fattyuhajtásLÍ. polg. iskolánk).
Yannak még közlemények a heszeni nagy herczegségből, Ausztriából,
Eszak -Amerikából.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J u l. szám. Á b r ah á m a San c t a CI ára atya nevel ő i
b e f o l y á s a az osztrák népre. Nagl,'Tillibald dr.vtól, Bécs. A
vall á sos é s e r k ö 1c s i érz é k h a I I y a t 1ása isk o 1a i i fj ú s á-
gu nk n á 1. Hauffe R-től Frankenthal. A Bischofwerdei és körny ék-
beli lelkészek és tanítók értekezletén tartott előadás. Iró a czÍmben
jelzett kürűlmény okát főkép azon eltérésben találja, mely a tudo-
mány es egyház 'sora között előállott. A z osz tr á k vak okt a n í tói
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gyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű 1é sén ek jel e nt ö ség e. Libanszky J.-tól, Purkersdorf. A gyíí-
léstől az ügy előbbre haladását várja. A XXIX-ik ném Eli egy e-
te mes tan í t ó g Y ű 1é s J.VJ:an n he i m ban 1891. pünkösdkor. Meyer
Vilm.-tól Dinsburg. A gyűlés fontosabb előadásai : 1. Iskolai reform
és társadalmi élet. Gutersohn tanártól, Karlsruhe. 2. Korunk követel-
ményei a népiskola szervezete iránt; a népiskolának nemzeti alapon
való kiépítését, szabadelvű szellemben követeli. 3. (Az aug. számban.)
Mit követel korunk a néptanító képzésétől? Dill-Heiden főtanítótól
Weissenstein. 4. Az egészségtan tanítása és ápolása m i-
k ént esz köz 1end ő a nép isk o 1á ban? Scheyer képző tanártói
Mursburg stb. Ismertetőt a gyűlés lefolyása sokkal inkább kielégí-
tette, mint az előző évi gyűlése.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Auquset, szám. A l éle kt a n, min t a z okt a tás é s nev e-
l é sal apj a. Dr. Wolf Herman egyet. m. tanártól. A lipcsei tanítói
közgyiUésen tartott előadás. Vezér gondolata: "Az élet tapasztalatára
és gyakorlatára épített tiszta tapasztalati lélektan." A ter m ész e t- .
raj zi okt a tás óra ter v ére v o I I at k o z ó j a vas lat. Schmidt
.ö.rmin-tól, Hildburghausen. A .m agyar kis d ed ó v ó tör v ény.
Dr. Schwicker H. J. tanártél. Budapest. Ismerteti a törvény rendel-
kezéseit, czélját. Végül azt reményli, hogy gazdag gyümölcsöket fog
teremni. Váz lat o k a m o d ern ifj ú s ági i rod a lom ból. Göhring
Lajostól. Erlangen. .
Szepi, szám. Pestalozzi törekvéseinek i n d o k a i r ó I
é s viszonya a j e l e n k o r h o z. Kőhler R-től Coburg. Dicsőíti P.
törekvéseit, panaszkodik az általa felkeltett szellem hanyatlásán.
Dr. Ben eke Fr igye sEd u ard elm éle tea vall á sos me g-
győződésről Neugeberen H.-tól, Szeben.
Okt. szám. A t a I I í t ó nevel ő i m ű k ö d é se. Korodi L. Szeben.
Igazgatói vizsgai megnyitó beszéd az ágo ev. gymnásiumban. Sok szépet
mond, de kevés újat. Mik ént v á 1u n k hum ani dák k á? Schitz
T. igazgatótól Antwerpen. A humanismus hiányát szomorúan kensta-
tálja. Okát azon vallásos meghasonlásban keresi, mely az iskolától
az életbe kivitetik. "A humanismusnalr rendszerbe kell foglaltatnia és
már az iskolában idejekorán taníttatnia." Ifj ú s ági nevel é s, a
nag y vár o si éle tIe fol y ása a 1att. Lenk R.-tól Drezda. Azon
veszélyekre figyelmeztet, melyek a nagy városban a növendék erkölcsi
é:etét veszélyeztetik. Tanácsokat ad ezek kikerűlésére. Sch i II e F
jel e n t ő ség e az ifj ú s á g r a. Rubenkampf W.-től Crefeld. Szem-
lében a m. kir. vallás és közokt. miniszter XIX-ik évi jelentését el-
ismerőleg ismerteti. Közli: Somogyi Géza .
,
EGYESÜLETI ELET.
F elhioéÍs!VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T is z te le t te l k é re m . a t: ta g tá rs a k a t , h o g y ta g s á g z
il le té k e ik e t (a z e g y iiitéeetnél, v a g y e g y v á ro s b a n mii-
k ó 'd ő k le h e tő le g e g y ü t te s e n , . e g y u g y a n a z o n p o s ta u ta l-
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v á n y o n , a z e g y e s ü le t i p é n z tá p b a b e k ü ld e n i s z iv e s k e d je -
n e k .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADecisember i-én tú l a z a la p s z a b á ly o k 15. § -a é r te l-
m é b e n E t ta g d ljh á tp a lé k o k a z il le tő k kiiiteégére p ó s ta
ú t já n h a jta tn a k b e .
Budapesten, 1891. okt. 27-én.
VI. Aradi utcza 68.
K o n u iro m y : L a jo s
egyes. pénztáros.
Az október ig-én tartott választmányí ülés jegyzőkönyve.
Jelen vannak: Péterfy Sándor, mint elnök, Zirzen Janka, Thu-
ránszky Irén, Sebestyénné Stettina Ilona, Bertha nona, Lubinszky
Emilia, Pollereczky Jolán, Buzogány Mariska, Gyertyánffy István, dr.
Kármán JYIór,Nagy László, Komáromy Lajos, Kozocsa Tivadar, Lede-
rel' Ábrahám, Sebestyén Gyula, Málnai JYIihály, Radó Vilmos, Miklós
Gergely,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ú n Alajos, dr. Herrmann Antal, Trajtler Károly, Lakics
Vendel, Hajnal Adolf, Molnár László, Hollós Károly, Sztankó Béla,
utóbbi mint az értekezlet jegyzője.
58. Elnök a szép számmal egybegyűlt tagokat melegen űdvözől-
vén, jelenti, hogy F irc z á k Gy~la úr, egyesíiletünk tiszteletbeli tagja,
püspöki méltóságra emeltetett. Orveudetes tudomásul szolgál s az el-
nökség megbizatik az egyesület üdvözletét a püspök úrnál tolmácsolni.
59. Elnök jelenti, hogy dr. B a II agi Mór, egyesűletűnk tiszte-
letbeli tagja, f. é. szeptember hó Lén elhunyt. Szomorú tudomásul szol-
gál, egyuttal a választmány fölkéri az elnököt, hogya legközelebbi
közgyűlésen Ballagi Mórnak életét és a tanügy s kűlönösen a népok-
tatás és tanítóképzés terén kifejtett tevékenységét méltató rövidebb
emlékbeszéd tartásaról gondoskodni sziveskedjék,
60. Elnök jelenti, hogy a tanítók orsz. bizottságának a szűnetben
tartott ülésén egyesűletűnket az elnökség képviselte. Helyeslő tudo-
másul szolgál.
61. Elnök felemlíti, hogy a IV. egyetemes tanítógyűlés Naplójá-
ban egyesületűnk múlt évi közgyűlésének határozmányai, valamint az
ezek alapján készített emlékiratok bennfoglaltatnak, ebben a tanítóság-
nak egyesűletiínk törekvéseivel való rokonszen vét látja. Elismeréssel
vétetik tudomásul és elhatároztatik, hogy az elnökség az egyesület
köszönetét az Országos Bizottság elnökségénél tolmácsolja.
62. Elnök jelenti, hogy Méhner .Vilmos, a Magyar Tanítóképző-
nek, az egyesület közlönyének, kiadója felmondását tudtúl adta. Ez
ügyben folytatott tárgyalásainak eredményeként jelenti, hogy a Singer
és Wolfner kiadó czég a Méh ner ViI mos sal sze m ben fen n-
áll ott fe It éte 1 ek mell et t a lap kiadására hajlandónak igér-
kezett. A felmondás tudomásul szolgálván, a választmány felhatalmazza
az elnökséget, hogy azon esetben, ha a Singer és Wolf ner czég által
kikötött feltételek a Méhneréivel teljesen megegyeznek, a nevezettel a
szerződést megkösse.
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63. Nagy László titkár jelenti az egyesületi tagok körében létre-
jött következő változásokat. W ie ner Péter, iglói jeles tanítóképző
tanár, az egyesiiletnek buzgó tagja, a közlönynek munkatársa f. é.
augusztus 16-án elhunyt. Szomorú tudomásul szolgál. Továbbá uj onnan
a következők jelentkeztek tagokúl: dr. Kár mán Mór, tanárképző
középiskolai tanár, No gel y István, a nagy-váradi róm. kath. tanító-
képző-intézet tanára, Ru ppe nt hál Ernő, győri polg. isk. tanító,
Nem ess á nyi Adél, ujvidéki áll. polg. isk. igazgatónő és Kir á 1Y
Pál, a budai pedagógium tanára. A választmány a nevezetteket öröm-
mel igtatja tagjai sorába.
64. Olyastatnak a lévai, Iosonczi és székely-keresatúri állami
tanítóképzők tanárkarainak jegyzőköny vi kivonatokban kűldött átiratai,
melyekben fölkérik a választmányt, hogy folyamodjon a miuisztériumhoz
és esetleg a képviselőházhoz a tanítói nyugdíj törvényjavaslat 1. §-ának
azon intézkedése megváltoztatására, mely ezerint a gyakorlóiskolai tanítók
az 1885. XT. t. ez. 2. és 23. ~-ának rendelkezései daczára az állami tiszt-
viselőknek nyugdíjalapjábólkivétetnek s a tanítói nyugdíjalaphoz csatol-
tatnak. minek következése nemcsak az lesz, hogyagyakorló iskolai taní-
tók kedvezőtlenebb viszonyok közé jutnak, a mennyiben 40 évig lesznek
kötelesek szolgálni, hanem ez intézkedés károsan fog hatni a tanítókép-
zés ügyének fejlődésére is, a mennyiben a gyakorló-iskolai tanítói állás
tekintélyét leszállítja és a gyakorlati kiképzés fontosságát csorbítja.
A választmány tagjai közül igen sokan vettek részt az e tárgy felett
megindúlt eszmecserében. Hozzá szólottak a kérdéshez: P éte r fy S.,
Nagy L., RadófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv . , Miklós G., Gyertyánffy J . , Lederer A.
Kár mán M. Mindannyian méltányosnak tartják az emlí tett átira-
tokban foglalt kérelmet s mindannyian igen jelentős érveket hoztak
fel a kérelem támogatására. Határozatul kimondatott, hogy az elnök-
ség a hallottak ,;figyelembe vételévei e tárgyban emlékiratot intézzen
a miníszter úr O méltóságához. Ezen ernlékiratban kéressék fel O nagy-
méltósága, hogy az állami és közalapítványi tanítóképző-intézetek
gyakorló-iskolai tanítói úgy, mint eddig, az 1885-iki nyugdíj törvény
alapján nyugdíjaztassanak; továbbá, hogy a felekezeti képzőintézetek
gyakorló-iskolai tanítóinak nyugdíjiigye is a tanítóképző tanárokéhoz
hasonlóan rendeztessék és pedig akkor, mikor az autonom felekezeti
középiskolai és képzőintézeti tanárokra vonatkozólag fog nyugdíjtör-
vény törvény javaslat készülni. V égűl megbizatik az elnökség, hogy
ezen emlékiratot illetékes helyre mentő l elébb juttassa el.
65. Elnök előadja, hogyaválasztmánynak május havi értekez-
letén (lásd az akkori jegyzőkönyvben az 53. pontot) a tanítóképző-
beli ifjúságnak a tornaversenyben való részvételét illetőleg Gye r-
ty á n ffy István által tett indítvány s az ezzel kapcsolatban hozott
határozat a magas miniszteriumhoz mindezideig felterjesztve nincs.
Czélszerűnek tartaná e kérvényt az előbbivel együtt benyujtani.
Az indítvány szellemében megirandó emlékirat elkészítésével a
titkárt véli megbizandónak. A választmány hozzájárul elnök kijelen-
téséhez s egyuttal felkéri Gyertyánffy Istvánt, mint indítványozót,
hogy a memorandum elkéssítésében résztvenni sziveskedjék.
406.50
72.-
25.--
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500.76
150.65
4.42
150.-
25.-
25.-
855.83Összesen
évi május 19. óta:
Nyomdának ívtöbletekre
Méhriernek 1891. I.
~.zerk. dij 1891. II.
Ugyviteli kiadások ___
Összese~. 679.12
Tehát a pénztári készlet jelenleg . . 176.71
Ebből alapitvány 75 frt, tehát kiadások fedezésére fordítható 101.71rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Fedezendő kiadások a jelen év végeig:
l\'Iéhnernek 1891. II.
Nyomdának ívtöbbletekérL_
Vegyesek ~_
Kiadás f.
100.-
403.50
150.-
25.61
Összesen 503·5ü
Ennek fedezésétil szolgál az a ) pontban említett 101.71
Tagdíjakból - ha 80% befizettetnék, - bejöhetne 467.~0
. Összesen 568.91
c) A f. évi tagdíjakból eddigelé 36/0 folyt be.
A múlt évi tagdijhátralékosok f. hó elején póstai megbízás utján
kerestettek meg 88 frt erejéig. Ez összegből befizettetett 54 frt. A
megkeresettek közűl a postai megbizási lap 10-től kifizetetlentil érke-
zett vissza.
Előterjeszti azok névjegyzékét, kiktől a tagsági díj "póstai meg-
bízás által sem folyt be.
d) Végűl kéri a választmányt, hogy a pénztár megvizsgálására
egy bizottságot küldjön ki.
A választmány pénztárosnak a) és b) pont alatt folsorolt jelen-
téseit tudomásul veszi, a e) pont alatt előterjesztett jelentést illetőleg
azt határozza, hogy az ez é vit a g s ági d íj ak be fi zet é s ére
nézve a lapban figyelmeztetés é sfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k é r e l em tétessék
köz é, azokat pedig, kik kötelezettségeiknek postai megbízások
által sem tettek eleget, ügyvéd által tartja tagdíjaik befíaa-
tésére felszólítandóknak. A d) pontban foglalt kérelmet illetőleg
pedig a választmány Molnár László, Lederer Ábrahám s Kozoesa 'I'i-
vadar tagokból álló pénztárvizsgáló-bizottságot kíild ki s felkéri őket,
hogya múlt évi számadásokat megvizsgálván, jelentéseiket a leg-
közelebbi választmányi űlés elé terjeszteni szíveskedjenek 1
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A fentebbi ponttal kapcsolatban a választmány ez évben is fel-
kérendőnek tartja miniszterfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r ő nagyméltóságát, hogy egyesületünket,
illetőleg annak hivatalos közlönyét anyagi támogatásban részeltetui
kegyeskedjék. Ekérelemnek illeték es helyre juttatására a választmány
az elnökséget kéri fel.
67. Sztankó Béla jelenti. hogyaválasztmánynak f. é. junius
havi űlése.i hozott határozatából kifolyólag a tantervkészítő bizott-
ságok elnökcit az elnöki tiszt elvállalására fölkerte. Ezen tiszt elfoga-
dására hajlandónak nyilatkoztak: T hur á n szk y Irén, Sup p a n
Vilmos, Gyertyámffy István, Sebestyén Gyula, Király Pál.
Különböző okok miatt nem fogadhatták el az elnökséget Led e r é r
Ábrahám, Sz e n t e József, Gyulay László. A jelentés tudomásul
vétetvén, a választmány megbízza az elnökséget, hogy a lemondottak
helyének betöltéséről gondoskodjék. .
68. Nagy László titkár a választmány elé terjeszti a tanterv
ügyében eddig folytatott munkálatok kivonatait, illetőleg azon fon-
tosabb pontokat, melyék úgy a közgyülési, mint részben választmányi
salbizottsági határozatokban, vagyegyeseknek a tantervet illető
javaslataiban a tantervi bizottságok tanácskozásai közben figyelembe
veendők lesznek. - A sok fáradságot igényelt munkáért a választ-
mány titk árnak köszönetet mond.
A tantervi munkálatokat illetőleg többek hozzászólása után hatá-
roztatott, hogy egy szűkebb bizottság tegyen javaslatot a legközelebbi
választmányi ülésnek az órák számát, a tantárgyak elrendezését ille-
tőleg azon czélból, hogyatantervet elkészítendő albizottságok m ű -
ködése egységes alapon indúljon meg. E bizottságba Th urá n s z k y
Irén elnöklete alatt kiküldettek Kom áro m y Lajos, lV1 á 1nay Mi-
hály, K o z o c saT i vad a r, II o I I ó s Károly, Szt an k ó Béla.
69. Molnár László felemlíti, hogy egyesületünk oly tevékenysé-
get fejt ki, a mely mélyen érdekli a tanítóképző tanárokat és tanító-
kat, s a mely kihatással van úgy a tanítóképzésre, mint az egész
népoktatásügyre, s egyesületünk mégis csekély támogatásban részesűl
úgy a tanítóképző tanárok, mint a tanítók részéről. Kivánja módját
ejteni, hogy egyesületünk működésével a tanári és tanítói körök meg-
ismerkedjenek és ezáltal annak elterjedése közöttük eszközöltessék.
Többeknek felszólalása után elhatározza a választmány, hogy egyesii-
letünk múködéséről a tarliigyi lapokban időnként közlemények tétes-
senek közzé ; továbbá, hogy a felekezeti képzök tanárai újolag szólít-
tassanak fel a belépésre; valamint, hogy egyesületünk hivatalos lapja
az egyesületeknek figyelmébe ajánltassék. A választmány általán
kivánatosnak tartja, hogy az egyesület és a néptanítói egyesületek
között érintkezés jöjjön létre.QPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á r i t e s t ü l e t e k ín d í tv á n y a í.
A lé v a i á l la m i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t tanári testületének 1891.
október 6-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 4) pont. Svarba József,
gyakorló-iskolai tanító, a magas kormány által benyújtott, az 1875.
éyi XXXII. törvényczikk módosítását czélzó törvényjavaslatra hívja
fel a tanári kar figyelmét, mert ezen törvényjavaslat 1. §.-a agyakorló
iskolai tanítókra kimondja, hogy azok, kik pedig az 1885. XI. t. cz.
23. §-a értelmében a tanárokkal egyenlő jogokat élveztek nyugdíj tekin-
tetében, a jövőben az országos tanítói nyugdíj alapból fogják nyugdíju-
kat felvenni, és az ezen nyugdíj- és gyám alap iránti kötelezettségek-
nek eleget tenni kötelesek. Kéri a tanári kart, hogy a tanítóképző-
intézeti tanárok Országos Egyesiiletének választmányát keresse meg az
iránt, hogy az, folyamodvány utján a magas miniszteriumnál, esetleg
az országgyűlésnél eszközölje ki ezen törvényjavaslat első pontjának
megváltoztatását és az eddigi gyakorlat megtartását, mely szerint a
gyakorló-iskolai tanítók nyugdíjaztatása a tanárokéval egyenlő módon
történt.
Tanári illés ezen kérelmet magáévá teszi és felkéri Országos Egye-
sületünk választmányát, hogy ezen, a gyakorló-iskolai iutézmény tekin-
télyét veszélyeztető fejezet megváltoztatását tője telhető módon és min-
den forum előtt kérelmezze.
Léván, 1891. október ll-én.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szabó La jos
k épző-intéxeti igazgató.
Kápolna i Józse!
jegyző.
J7öQPONMLKJIHGFEDCBA
A l o s o n c z i á l la m i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t tanári testülete által
az 1891. évi augusztus hó 31-én tartott illésnek jegyzőkönyvéből. 11.
Sneff János kartárs inditványozza, hogy az orsz. tanítói-nyugdíj-törvény-
javaslat 1. §-val szemben a tanári kar tegye magáévá a gyakorló-iskolai
tanítók ügyét annyiban, hogy miután ő a tanítóképző-intézet tanári
testületének rendes és szavazati joggal bíró tagja, a testi ilet keresse
módját annak, hogya gyakorló-iskola tanítója vonassék ki az általá-
nos orsz. tanítói nyugdíj törvényjavaslat alá tartozó tanítók közül s
hagyassék meg a képző-tanárokhoz hasonló 30 éves szolgálati viszony-
ban s az azokra vonatkozó nyugdíj intézmény alá tartozók sorában ..
A tanári kar elfogadja az Indítványt, és elhatározza, hogya képző-
intézeti tanárok orsz. egyesületének középponti választmánya utján lépést
teend ez iránt és felirattal kéri ez ügynek illetékes helyen való meg-
oldását, illetőleg az általános tanítói nyugdíj törvényjavaslat 1. §-nak
módosítását.
Szóvá thy La jos
igazgató elnök.
Tha isz La jos
a tanári kar jegyzője.
A s z é k e ly - k e r e s z t u r i m . k ir . á l l a m i t a n í t ó k é p z ő - in t é z e t
tanári karátél. Tekintetes V álasztmány l A nagyméltóságú vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter Ur által a képviselőház elé terjesztett
azon törvényjavaslat, mely a néptanítók nyugdíj-törvényének módosí-
tását .czélozza, 1-ső §-ában ugy intézkedik, hogy az állami tanítóképzők
gyakorló iskoláinál jövőben alkalmazandó tanítók is az állami tiszt-
viselők nyugdíj-intézetétől oda helyeztessenek áto
Ezen czélba vett intézkedésben tanárkarunk viszszaesést lát nem-
csak .a jövőben alkalmazandó gyakorló-iskolai tanítókra nézve, hanem
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V E G Y E SEK.
A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanári fizetések emelése. Az "Egyetemes Közoktatásügyi Szemle" októberi
füzetéből vesszük ki a következő sorokat. A tanári fizetések emelése. úgy látszik
mégis ténnyé fog válnia az 189~. évi julius I-től fogva. A mint tudják, a hivatal-
nokok fizetésének javítására a pénzügyminiszter közel másfél millió frtot vett föl.
Ebből egy bizonyos összeg esnék a középisk. tanárok javára is és pedig ilyen
formán. A fővárosi tanároknál 3 fiz. fokot külömböztetnének meg. A I. volna ) 400
frt, melyhez járulna az ötödik évben 140 frt quinquenuium ; a II. fiz. fok kezdőd-
nék a 8. év elején s lenne 1600 frt. melyhez a 10. év végén quinquenniumúl1tiU frt
járulna, a 14. év végével ez az 176U frtnyi fizetés kiegészülrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAltOO frt alapfizetésre
s a következő 15. év végével növekednék 18u frt quinquenniummal. A Ill. fiz. fok
ez az 1800 frt lenne, 3-ik, -i-ik, ö-ik, quinquenníum gyanánt mindannyiszor 180 frt
járul. Mostani szállás pénzünk 500 frtra emeltetik. E szerint egy ~6-ik szolgálati
évében levő tanár összes nyugdíjba beszámítható fizetése lenne ~346 frt és 5UUfrt
lakáspénz. Ez a jelenlegihez képest 540 frt javulás mutat. Vidéki kartársainké
2000 frtra emelkednék, míg most .csak 1.00-ra, szálláspénzük pedig 350 Irt lenne
a mostani 200 helyett. A helyettes tanárok a főváros ban kapnak \j00 frt fizetést
és 300 frt szálláspénzt ; vidéken 800 frt fizetést és ~OOfrt szálláspénzt. 'I' er i l l é-
sze tes en, ez még c s ak ver s i ó. - Hozzátehetjük mi is, hogy a sokféle versió
kozűl ez a legvalószíníí.bb. De fogják-e a képző-intézeti tanárok fizetését emelni?
Ez a minket közelről érdeklő kérdés. Ha a jog. méltányosság, igazság szempontjá-
ból fogjuk fel a dolgot. semmi esetre sem gondolhatunk mást, minthogy igen. A
miniszter ú r maga elismerte az 1890. évi költségvetés megokolásában, hogy a tan i-
t ó kép z ő tan áro k a köz é p isk o 1a i a k kal egye nl őra n gú a k, ők e t
velük egyenlő fizetés illeti meg; hiszen ez az elv képezte fizetéseme-
lésünknek hivatalosan elismert alapját. Lehetetlenségnek tartjuk tehát, hogy egy
elv egyszer helyes, máskor helytelen legyen. Következetlenség volna egyszer igy,
máskor másként eljárni. Lehetetlenség tehát mást gondolnunk. mint hogy úgy a
vidéki, mint a fővárosi tanítóképző tanárok fizetése ugyanazon időben és ugyan-
azon módon fog rendestetui a középiskolával, De kérdés, mit gondolnak fenu?
Hallottunk onnan már tagadó választ, de biztató szót is: ki 1 á tás van reá.
Bizonytalauságunkban egyelőre nem tehetünk egyebet. s azt min den tan i-
t ó kép z ö tan á r meg t e het i, mint magánúton. képviselők által hatni az intéző
férfiakra. Ha pedig a törvényjavaslat nyilvánossá válik, akkor szükség esetén egye-
sületunknek kell a kellő lépéseket megtenni. Ne hagyjuk el magunkat, hogy az
Isten is el ne hagyjon!
Széchenyi btván emlékezete. Utólag hozatott tudomásunkra, hogy szep-
tember 21-én az iglói állami tanítóképző-intézet ifjúsága is tartott Széchenyi
ünnepet a következő programmal: 1. Hymnus, énekelte az ifjúság. ~. A magyarok-
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hoz! Berzsenyi Dánieltől, szavalta Hubcsák Antal. Ill. évi növ. 3. Emlékbeszéd
Széchenyi felett, tartotta Krausz Sándor tanár. 4 Széchenyi emlékezete Arany
J.-tól, szavalta Hang Gyula IV. évi nőv, 5. Szózat, énekelte az ifjúság.
Az orsz. közoktatási tanácsból. Az országos közoktatási tanács nyelv- és
törtéuettndományi szakosztálya (és miért nem a népnevelésügyi szakosztálya?
Szerk.) okt. 20-án tartott ülésében tárgyalta Dollinger Gyula dr. indítványát a
dűlő Irásnak az iskolából való kiküszöbölése és az álló irás behozatala tárgyában
Snppan Vilmos előadó előterjesxtésére a tanács kimondotta, hogy felterjesztést
tesz a vallás- és közoktatásügyi minisz.terhez. melyben javasolja, hogya közinté-
zetekben (talán tanítóképző-intézetekben? Szerk.) a jelölteket már ez isk. évben
a meredek Írásra nézve tájékoztassák, az A B C olvasókönyvekből és füzetekből
az álló írás alakjait tartalmazó kiadásokat rendezzenek, azonfelűl az írásuál köve-
tendő módszert általában tanulmány tárgyává tegyék és utasításokat dolgozzanak
ki. Előter:jesztetett és letárgyaltatott a kereskedelmi iskoláknak a kereskedelem-
ügyi miuiszt.er úrnak kivánságai értelmében módosított tanterve és tárgyalás alá
került az aszódi javitóintézet tanterve, mely tüzetes átdolgozás alá fog vétetni.
A közoktatási tanács tárgyalta a képzőintézeti tornatanítás ügyét is. val ami n t
a tanítóképző tanárok egyesületének a felvételre v o n a t-
k o z ó fe 1ter jes z t é seifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt és mint halljuk. fontos határozatokat hoztak
X. Kimutatás
a f. évi szept. 25-től okt. IS-ig befizetett tagdíjakról.
1890-re: II. félévre: Beér Ferencz, Beniczky Lajos, Hajtman Pál, Ká-
polnay József, Mihalicska István, Nagy Sándor, Pavetics Mi-
hály, Ulrich Vendel (2-2 frtot).
1890-re: Fesztetich Bennó gr., Hoós János, Kibédy Lajos, Lovcsányi
Gyula, Molnár .Iózsef Rácskay János, Sebesztha Károly,
Szőke Antal (4-4 frtot).
1891-re: I. félévre: Bartha Dénes (2 frtot).
1891-re: II. félévre: Polereczky. Jolán (2 frtot).
1891-re: Lubinszky Emilia, Radó Vilmos, Ratkovszky Soma, Szalay
Sándor (4-4 frtot).
A f. évi tagdíjakból befolyt 36%'
Budapest, 1891. okt. 19.
(VI. Aradi utcza 68.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ko 111 á , r a 111y L a ja s
egyes. pénztárnok.
S Z E R K E S Z T Ö 1 Ü Z E N E T E K ,
Tiszt.elettel tudatom, hogy november hó elsejétől fogva lakásváltoztatás
következtében a titkári és seerkesatöí hivatal a Józsefkörut 85. szám alatt van;
tisztelettel kérem' a titkársághoz és szerkesztőséghez szóló leveleket. iratokat,
hirlapokat és egyéb postaküldeményeket az uj helyre czírnezni.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F , A . Csáktornva. Kö szönöm a derék munkát. Jövőre egész terjedelmében
közöljük. - E. ti. Félegyháza. Technikai okok miatt e számból kimaradt, de ki
van szedve. Küldeni fogom. - Z D . Félegyháza A levél meglepett. Irni fogok. -
Sch S. Baja. Várom. - Iskoia nenéle Kalocsán. Meghkeztek a reklamált számok?
- D , Gy. Marosvásárhely. Az expediálásban hiba történt. de nem a szerkesztőség
hibás. -- l{ F . Kolozsvár. Ugyanazt mondhatom. - K . S. Igló. Várom. - S. E.
Szabadká. Köszönöm a rövid czikket; de azért a mértéket megüti. Udvözlöm a
szabadkai kartársakat ! - J I. J . Kassa.' Az egyesület tenni fogja kötelességét. Szé-
les körben megvitatandó kérdés: hogyan kellene a kath. tanítóképző tanárok fize-
tés- és nyngdíjügyét rendezni? V árorn a mnnkálatot.
Felelős szerkesztő:· N A G Y L A s Z L Ó.
:-{Jj;cWALD:LLES KONYVNYOMDÁJA.llUDAPKSl'. IV •• GRANá.'!'O.:5~UTm. a,
